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DIRECTtON GENERALE DE L'AGRICULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Etudcr, lnformollon»
GENERALDIREKTTON LANDWTRTSCHAFT, Abrcllung rBllonzcn, Studl.n, hiformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELLr AGRICOLTURA, Dlvlrlonc r Btloncl, Studl, lnformozloncr
DIRECTORAAT.GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng rOvcrzlchlcn, Studlcr, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc dc Broqucvillc, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduction des données est subordonnéc à liindicotion de lo sourcc
lnholtswiedergobe nur mit Qucllcnnochwcis gêstottel
Lo riproduzione del contenulo è subordinoto ollo citozionc dellc fonte
Het overnemcn von gcgevens is toegesloon mits duidcliikc bronvcrmclding
Rcference to this publicotion is requcstcd for rcproduction of ony doto
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Lr.g2g/vr/64
cor'ftrgNÂuTE ECONOI.:IqUE EURoPEENNE
coMl.irssIoN
Direction Généra1e de J-tAgriculture I
Direction
ttEcononle et législaüion agricolesrr
Division
rrBllans, Etudes, Informatibnrr
Ce bu]-letin fournit sur les feuilles vertes des données
récentee sur 1es échangee des produite des secteurs: céréa1esr'
viand.e de porc, viande de volaille et oeufe de La France, de
ltlta}ie, des Pays-Bas et de 1rU.E.B.Ï,.
ïres produits du secteur: t,viande de lrespèce bovinett
scnt repris sur les feu11les blanches où les quantités importées
durant Ies noie de 1964 sont comparées mensuellement ou tri-
mestriellement avec celles de ]a période correspondante des
années l9/oZ et L95J au total, en provenance des pays d.e Ia
C.E.E. et des pays tiers.
Les résultats de Ia préeente publication sont destinés
à une infornation raplde. 11 sragit de données chiffrées de
caractère fréquemrtent estinatif et qui denandent ensuite à être
révisées ou conicrmées.
Bruxell.e Ê, 5,L2,!964
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Lr.929/vr/64
EUROPIiI SCEE IïIRTS CHAFTSGEI'îEI NS CHÀFI
KOI'IMISSION
Ge neraldirekti on Land'wirtschaf t
Direktion
tüirtschaft und Agrarrecht
Âbteilung
rtBilanzen, Studien, Infornationrt
DasvorliegendeHeftliefertaufd.engrünenSeiten
dle neuesten Angaben über den EandeLsaustausch von Erzeugnissen
der Sektoren: rrGetrelde, Schwelneflelsch, GefJ'ügel-fleisch uncl
Eiertt von fllanlseich, Italien, d.en Ni-ederlanden und der B'L'iil'u'
DieweiseenSel.tenenthaltenAngabeneinigerEr-
zeugnisse des sektors: Rindfleisch' Die wâhrend der Monate des
Jabres Lg64 eingeführten Mengen sind monatllch oder dreimonat-
l-ich mit den Einfuhrmengen der Jabre L962 und 196], insgesa'mt,
aus EîIG-Lândern uncl aue Drlttlândern verglichen.
DerlnhaltdlesesEeftesdienteinerschne].IenÏn-
formation. Die Zahlenangaben sind' daher zun Teil Schâtzrvertet
diespâterbestâtigtoderrnôg}icherweiseberichtigtwerden
müsEen.
Brüsse1, den 5.12.L964

Ll.g2g/ÿt /64
COMUNITAT ECONO},IICÀ EUROPEA
COMMISSIONE
Direzione Generale delltAgricoltura
Direzi-one
trEcononnia e Leg:islazione agrarierr
Di-vieione
ttBilanci, Studi, Informazionert
. Nelle pagine VERDI di questo bollettino sl trovano i datl
recenti sugli scanbi dei prodotti dei settori ttcereali, carne ûL
naiale, pollane e uovdtper Ia Francia, lrltalia, i Paesi-Bassi e
1r U.E.B.L.
Nelle pagine BIANCIIE si trovano invece Ie quantità irnportate
dei prodotti del eettore: carni del}a specj-e bovina' TaIi d'atl con-
cernenti Ie inportazioni effettuate durante i meei del 1964 sono
stati mesêl a confronto, 'sia copispoudente degti anni 1'962 e L961
inprovenienzadail,aeside].l-aC.E.E.edaiPaesiterzi,
. 
I resultati d.eIIa presente pubbS-icazione sono desüinatl ad
'una rapl-da infornazione. si tratta cli dati molto spesso etiEatl e
cheiasegui.todebbonoeEsererevisionatioconferraati.
Bruxell-es, l-i 5.L2.64

L3.g2g/vr/64
ETIROPESE ECONOITISCHE GEI'îEENSCII.|f
COI,MISSIE
Dire ct oraat-Ge neraal l'and'b ouw
Directoraat
trtandbouwecononie en lfletgevingrr
'l 
',Baransen, tii:1::f ,r,rr"otinsen',
Dit bulletin geeft op'de groene bladzijclen recente ge-
geven6 over de trapdel in produkten van de sectoren: graangev'assept
varkenevlees, vlees van gevogelte en eieren van Frankriikr Italiêt
Nederland. en de B.],.E.U.
De produkten van de sector: rundvlees konen op de witte
bl-adzijden voor, waar de in d,e loop van de maand'en van 1954 inge-
voerd.e hoeveeLheden naandelijks of per trinester vergeleken wol.-
den met de overeeïrsüetrmende perlodes van de jaren l..962 en l9ro1,
j.:r toLaar, herr<onstig uit d'e E.E'G. en uit derd'e landen'
Eet doel van ceze publ-icatie bestaat er in snel in-
lichtingen te brengen, Het betreft hier berekende gegevens die
meeeta.l raningen zijn en moeten herzien of bevestlgd. worden.
Brussel , 5.12.]-964
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Echangos cou,nerciaux
t964
sot&IÀI8E
luportations ou exporüatioaaquantitatives de quelques pro-
dul-ts agrlcolos sounis aux
règleuente de la politique agri-
cole conmune en provcnarÀce ou à
destination des pay6 de Ia C,E.E.
of tles peys tLers.
L' 
"929/vr/64
INEAI.,T
MengenmËsslge ,.lin- oder Aus-
fuhren für ei-nr.ge lanctwirt-
schaftliche Erzeugnisse die den
gemeinscha ftli :Leu Verorclnungen
unterworfen oind herkommend aus
oder nit Besti''tnung nach E:tiG-
Lândern und Dritül-ândern.
Einfuhreu dee l{oaats §ePt. 64(Schweineflelscht Geflügelt
Eler)
Einfuhren dee llonats Olctober
L964 (Getrelde, §chveine-
fl.eisch, Geflügel, Eier)
Âusfuhren êes Monate Oktober
I95t+ (Getreider §chweine-flelsch, GeflügeL, Eier)
EJnfuhren des Monats SoPt. 64
( Schrveine flolsch, Geflü6;e1t
ùLer )
Auefuhren des Monets ScPt, 64
( Schwej.net'1e iscb r tieflügÿt
l}I_eU
- 
Elnfirhren C:e lIot:ats Oktober
'L964 (Cetreicte )
- Auefuhren d s Monets Oktober
1964 (Schrveinefleiechr Ge-
fIüge1, Eier)
ELnfuhren d'.s l{onats Auguot§r.4 ( Cetr'-lide )
Àusfuhren d:s }lcnets .l.uguet
L964 (SchrcinefJ.e:-sch, Ge-fIügel, Marz, zubereitetee
Fut ber)
Pages
Selten
ER.fINCE
- 
Importatione êu mois de sePto §64 (viancle de porc, vcIal}Le,
oeufs)
- In:ortations du rnoLs clroctobre g
L964 (cé::éaIcs, vi,trde de porcl
volai}le, oeufe)
- Êcpo:.:üatlon+-du tioie droctcbre g
L964 (céréalesr vl'ando de Porc,
voInille, oeufs)
fT,iLIÀ
- L:portations
64 (viar.de de
oeufo)
- 
Exportatlons
64 (viaude de
oeufs)
NEDElf,..IfD
Cu noi: tle oept. Dporc, volaille t
du nois do sept. Eporc, volail3-e 
,
uoie droctobra
nois dIoctobre
porc, vo1aillet
Inpor'tat.ions du
1964 (céréales)
Extrrortations üu
1964 (vianri'-' de
oeufs )
U'8.8.!..Æ.L'E"TIa
- 
Inportatione du rlois dtaoût
1964 (céréales)
- 
E:<-portations c1u u,ois df eoût
19"4 (viande de 1>orc, volaillet
mal-t, prép. foumagères)
Sandelsauetausch
1__
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TRAIqCE
+æ
Inportations du noj.s de ;ePt. 1964
T'RâNtsREICH
-##æræ
Elnfu-rrea ,.i€E ltonats Sept. L964
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FRLryCE
Iinportatlons Cu uois d'octobre 1964
.l.ri ;...1i "s:.i- .!_-l_LE
Einfuhren des Monats Oktober 1964
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aninées L)62-, L963 ei c1uel-
gues mois ce 196!+.
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;'.- Lr
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4.? +5
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TNSGESÀITT
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PIYS TIEP.S - DRIITLI.I\-DER.
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1,655
.6.556
10.897
17.752
1? .491
20,757
24.C28
26,r29
29,"131
io.456
11.O'oB
34.jo?
4 
"41o
9,398
17.5?2
18,156
21,121
2?.868
)2.t45
'16.12?
i9.163
41 .186
13.ot6
45'.?Bz
4,435
'/.615
10 ,719
1).O28
1'5.4gg
16.911
19.648.
21.OO5
22.8?6
?34
9+o
940
972
972
9'.72
9',/ct
979
979
. 1.O82
2,1.18
2.486
2.9?4
'1.602
3,657
1.850
1.9E1
4.283
4,5û5
+. gtg
....5....1.2J
196?:
3.299
5.889
9.go'/
12.565
16.a18
1g"c+g
x.g/ca
2'+.211
27.146
2?.957,
28.260
70.121
1961 | 1e64
i
1.148
?.280
11.086
15.182
19.521
24,2.11
zB,296
72 .}41
34.885
)6.5OO
j8.197
t$.659
3,70.1
6.6'/5
:
9.7?9
12.056.
;
14,52?
15.959
1 I .569
20.026
21.E9?
I
\4
I
-r'r,l iJti" ..1,.r,';'.i
'.;.;i'""-;..
CUI,ÜLITTIVES . IiU}"iULATIVE
:
'ri6
65?...
986
1.185
1.271
1.?OB
.2.C65
2.258
2 .]87
. 2.489
2 .8oB
' 
. 
q:r.p6.-
ri.szs/vr/oa
B.R. DEUTSCry-,1III)
lmportatlona mensuell es/i;lonaïl lche Eln{uhren
A. EN PRûVTNANCT DES PAYS DE TA C.E.E. - FTF.I(OI'II'iEIIN AUS TI{O LïINERfl
Pro/uit; Ve'rux, taunlllons, bcuvli'!ons, gên!sses (destl:rËs â lra'rattar.'o)
traeugills: l(â'lber und Jurgrl,rd-,r (nur Schlachrtlere)
a
il
. TEto
, Sttick
I
F
I
i0TÊL c.E.t,
EIIlj IllSGESÀI.II
i\lTDERL,iTiD
u,r .§ . L./B .L .r.u.
I Jan
--_ 
| 
__--
1et,2 i :So
re63 I i,oaz
Ilgu'+ | 734
---._i_iscz I rss
'it:ô3 I r r
I]sô4 [ ?34
r962
r 953
,! 
304
Ii-
I
..".t"'
| ,',l.
I
l't
-t_
I
i:.ozt
Feb llar Apr lia i ilm;; scp Cct N.iv i 0..
3i I
1.c36
200
3.l9
308
200
488
32
8i
628
272
55
357
lg3
7
193
133
129
3C'0
102
40i
319 I I.3?B
r33 I ,oo
209
l1
206
.i04
67
50
32
ô3
I
28 50
3
't
60
36
102 r44 I rne3r I zgo
42 215 133 24 42 :l:
_1_
r?s i ,.,,,
e3 I ',-r n1q.I rvLU 368 438 62?
24+
55
255
t90
193
133
8S
264 403
F[titûE
I ïA,_ lA
i'i12
i 803
lvLrg
a'
\1
B.R. DEUTSCHLIlIID
,- 
- - -, tnportall ops. oËil[;iîGiffiâIîicbo-Eiofubreo-
. B. EI.I PROVTII/\I;5 DES P/1YS TIERS - HERKOI1I4E|iJD ,lUS DR]TTLTIIDERII
-Pigdlri i- i v'eaux taurt't I ons, bouVl I iàns, soir..0.Ët ;; r'ffi;-
-i--d-
'Enièugnis : KaoJbor und .[rngrlnder (nur Schlachtt{ore)
.dpr ;
I 3. eze/Vl /6+
O - ,U*r,
H . St0ck
:
li
\Jn !
I
Jan F8D ïar Apr 
-
flat ün
",ul
^ug
sop 0ct Ii0Y Dec
TOT/1L
ZUSÂlll{EII
ts2
l$3
rs4
3.299
3,348
3.70 I
2,590
3. 932
2,974
r,0iB
j.806
3. r04
2.659
1.0 96
2.211
3.,652
4,33 I
2.471
2. 994
1.6 g0
1.432
2.914 .
4.085 ,
2.710
2.308
l;effi
t.357
3,075
2.54 I
t.Bit
621
1.615
2S
1.697
I,86l
2,46?
I t?L,1ilDE,.
t R[^ilD
I 962
ls3
ls4
42t
142
236
405 '
lq3
279
3t6
2n
j5+
284
287
?s2-
2rs
250
t3g
t6l
283
2t
2+4
223
r71
?B
207
lll !
93
?45
20r,
t43
t47 1?3 lBl
D^ilEt{^nl(
D/1ENEH/\RK
I 062
t(63
I e64
1.070
956
. 
gi8.
059
1.107
s4
,)77
{tg5
163
958
l:549
697
1,122
?,123
879
954
2,07|'
'3 55
758
1.865
218
666
| .56s
.- 263
564
l.0lB
203
\77
5t0
283
485
784
f .126
,\UTRI CHE
OE STERRE I CH
I 162
I )63
ts4
50 52 t6
.:
24 62 69
.39
59
t6
13 
'
I 2
I
6 I
POLOGNT
. P0tfl{ ...,
ts2
.t963 "
I 964
232
387
285
..:
876
230 
.
.;
925 ' 4ts
4t8
52t
37t
305
579
342
483
1?B
Bt0
335
902
443
16?
208 738 q13
HOIIGR IE
.Il[l G^Ril .," . . .-
,
I 962
-{ 063 -
I 964
1.517 -
2,250-'
1,212' .
BB7
2.331
'53t
1,752
2.598
386
| .3s9
2,252
504
I .602
1 ,925
35t
t.409
2.1 90
38t
1.226
1.054
1.319
l.164
g+r
272
1.5tô
833
504
I
'i4B
7
3{5
I .077
308
SUEI)E
SCHTEDEII
I 962
I 963
rs4 B58 2ÿ2 462 .3s9.' ' 576 -' ... 361
5Bs
447
52r
375
I
404
B.R. pEurs.cHtArIg 13929/vr/64
Il iPc,?TAT I0N S/EINr.tiHR mü
Ilgd"i! : Boeufs et vaches (desüinéo à Lrabattage)Ery.i.u€,1i" : Ochsen und Kuehe (nur Schlachttlerei Q = TêteM = Stück
I
Ol
I
DITDT }TENSUELLES - MONATITCHE
ZETTR,\UM TOTÂL - INSG ESAITT C.E.E. 
- 
EWG PÀYS TIERS 
- 
DRTTTLIINDER
1962 1961 1964 1e6zltg$l"9,e+ 1962 1963 1964
Jan
Feb
l.Iar
Apr
Iviai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
I{ov
Dec
19.459
20.144
23.848
19.57'
23.942
20.291
19,?16
18,224
14.121
5,760
11,262
21.175
23.448
20.695
20.512
23.?2,
22,661
19.772
20.43O
21.952
15.OO4
10,3O7
u,284
21.852
zB.056
24.?61
24. r48
20.636
17.884
13,486
15.272
13.117
14.933
1.:(42
4oz
255
185
213
345
382
310
225
216
542
2.734
1-76?
1.605
4zg
707
4?5
1BB
14g
,5'
383
232
768
1.253
1,O47
504
118
29
5
13,
10
50
18.1',t?
19.?42
23,597
19.3BB
23.729
19.946
19.134
17.914
14.096
5.544
io.?zo
18.441.
21.681
1 9.090
20.Or4
23.016
22.186
19.584
20.282
21.599
14.621
10.075
16. 
.5't6
20.599
27.OOg
24.25?
24.O3O
20,60?
17.879
13.4?'
15.242
1r.067
14.93,
ar
17929/vr/64B.R. DEUîSCHLÀ\D
I I,i POR TAT I ONS/E I NFU H RHrI
Prodrrit : Boeufs ct vachee (destinés à 1;abattage )EiEir§is : Och'ecn und Kuehe (nur Schlachtt:Lere) Q = TêteM = Stück
PLRTODE
ZTITRIÿJ}T TOTÂL -
CUMULÀTIVES 
- 
I(UT,IIiLATIVE
II{SGESAMT --I C.E.E. - E'iG PAYS .TIERS - DRITTLA.NDER
1e6?_,._.t:rA [ ,lruu ! tgez 1967 1964 1962 1963 I tgeq
Jan
Jan/îeb
,Janfiiar
Jan/Lpr
J ar,fi,iai-
Jan/Jun
Jan/Ju1
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/OcL
JanrlTtiov
J an/Dec
19.459
J9.603
61.45t
Br. oz4
106.966
127,257
146.973
165.19?
179.518
185.z'..8
196.54O
217.715
?3.448
4': 
'11!
64.655
Bt.3?8
I
.111.Or9
13O,811
151.241
171.193
1BB.'19?'
198.5oh
215.?88
2-r?.640
26.o56
52.8'i?
76.965
97.601
tt5.485
128.9?1
144,243
157.160
172,29'
1.r42
1.744
1.ggg
2.184
2,397
2.742
3.124
3.414
3.659
3.8?5
l+.\1?
7.151
1.76?
3.3'/2
7.850
4.557
5.O32
5.22O
5ô68
5.721
6. t04
6,716
7.1O4
I J5?
1.O4?
.1.551
1.569
1'598
.1.703
.1.,'/16
1.746
1.?96
1.?96
18.11?
' 3?.859
6t,452
Bo.84o
1O4.569
124.515
143.849
151.?b'
175.859
1,31 .40,
192.125
21O.564
21.681
4o,??l
6o.805
83.Bzt
1O5.OO7
125.591
t45.8?,
162.4?z
'rBz.og3
192.168
2o8.684
229.287
27,OOg
51.266
?5.296
95.901
113,782
127,255
142.49?
't55.564
17O.49?
I{
I
B.R. DEUTSCHLAlil)
I nportat i ons ncnsuel I es/llonatl i che E i nfuhren
,t. E].l PR()VE|\Ii'NCt DES PÀYS DE LA C.E.E. . HERKOI{I,IEND AUS E"{G LI|NDER}I
I 3.92e/v I /6f
0 - Têt;
H , Sttick
Prodult: Eoeufs et vaches (desilnâs â I rabattage)
trzeugnls: 0chsen und KUhe (nur Schlachttlere)
I
æ
I
Jan , Fob liar Apr Hal Jun i lul Aug sop 0ct llo v DecI totat c.E.r.| ,ru r Ns.rsÂi{r I 962I 963
I 964
1,342
1.i67
1.047
402
I 
.605
504
255
4iB
il8
l85
70?
29
213
47s
5
345
188
l3
382
148
30
:alo
353
50
225
383
210
232
542
768
2.734
I .253
FRÂIICE
ITALIA
IIEI)iRLA!ID
I 962
I 963
l9 64
I .262
t9f
I .013
342
372
427
195
331
t03
106
40?
29
138
204
5
310
IBB
l3
305
I48
30
2ll
200
205
189
2t6
232
204
it9
787
1.218
I 962
1963
1964
I 962
I 963
I 964
u. E. B. L. /8.1. E.U. ls62
1963
1951
BO
1.213
34
60
1.233
7?
60
141
15
?9
m0
75
211
35 77 99
153
s
20
194
3S
49
1.947
35
Prodr lt: Boeufs et vaches(destlnËs â !rabattage) B.
trze.rlnls: 0chsen und Kuhe (nur: Schlachtilere)
g,LIFJ§Hrtlg
lmpo,'tlt lons nensæ'! les/l,lonail rcho Elnfuh-en
ilr PR0JI rA,:c -: DE s_pAys T I r.Rs - l!glgugg.j!§_$ t_rJlliNpEml
13.92e/\lt/64
Q'Tête
I,l . StJck
I
\o
I
Jan Feb l{ar À;rr l{a I Jun Jul Âug
_& 0ct I'lov Ds:I OTAL
zusAHritfl
I 9d2
I 963
l96f
lB.t17
2t .681
2 7.009
I f. i42
I 9.090
24.257
20,,J3[
2r}.030
1g..lgg
â3 .01 6
20.607
23.729
22. I B6
1 7.87s
19. 9[6
I g. 58[
l3,t t3
I g .334
20.282
15,242
]îTIE-
2l .599
I 3.067
4 096
I r.62t
I {.933
mF-
I 0.075
î8.ïÎf
20.599
DANEI{ARK
DÂllIfiARK
'1962
,l 963
1964
15.521
20. I B?
22.564
l6.t0B
I 6.828 .
I s. 256
r z. ,léc
r6,100
I 9.142
I 5. 063
I 9.153
I 5. i23
I 6.887
18.725
I 3.861
l{.166
I 6.995
I I .2s6
I 2 .998
16.7æ
t0.f3 7
l +.1 92
I B.68l
I 0.270
11,122
I 2.799
I1.617
4. i00
8.947
l0.l[6
I 4.501
I 7.630
I 7.730
AUTR I CHE
[,SITRRT ICH
ls62
1963
I9r {
421
34f
893
322
8B
I.$13
Bb9
2s2
I .364
928
26â
I .988
699
l3l
I .687
506
169
I .507
192
253
714
106
212
igs
2t5
!08
183
202
360
188
2sl
25{
EUROPT ORIEIITALT
OSITUROPA
l9r 2
l9t 3
l9t,{
l.l i7
601
?IJ
1.348
1.289
1.2\4
2.923
1 .9.l6
931
1.230
1.631
4rz
2,6'15
2.234
417
2.272
I.2?9
\02
2.38 I
929
974
I .930
851
550
2.04?
672
892
138
387
164
790
2?9
7?B
SUEDE
SCHi{EDEN
l9i2
I 963
I gô4 799 346 [?t 133 577 te9
:
l.à00
703
l.c5a
531
236
591
I RLANDE
I Rt,AflD
I 962
I 963
lg61
9C8
[30
2.746
I .094
63t
2.89[
407
l.l59
2.286
t.053
L004
2.?21
850
992
1.565
I .003
741
32t
1.3?i
829
1.736
?09
l.l0f
896
38[
699
I.?25
725
539 1.037
250
I .329
YOUGOSLAV I E
JUGCStAXI ilT
I 962
I 963
I 96f
u0
232
?0
429
689 676 I .?97 Bl8 1.071
67
363 {05 9B 50 {0
,t tr
lv,llu
I 6.51 6
B.R. DirrT§gli!,rNp
I I\.IPO RTÀ1 I ONS/E I i iFUii REl[
13929/vr/64
Prodult : Taureaux
.U"^W." : .Slj.cro
(destinés à I'abattage)(nur 
.Sch1acht tiere ) Q=M=
Tête
Stück
PERIr'1_i
ZE.'l-ilt-ritl
l
i. '_ --I TOT.\i. 
-
| -1 
"246
I 1962 ! 1),
Jan
Feb
I.iar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
B Jt9
10,391
9.561
12.219
13.292
14.19?
10,254
6.'t81
1.239
1,766
4,647
5
6
5,
6,
7.
7.
l!
2.
1"
1"
2..
I
J
o
t
i:"s,'ron*
I..ENSUEI.ITS . M.rI\.\TLICHE
I l;,J,F, - EI/VG PAYS TTERS . I'RTTTI:I}i'DERr:,ilDe+leSz lct53 1964 1962
"799
,095
.8:B
,720
.4?t
,141
,513
,523
,905
,814
5c8
724
5.211
4.819.
4.?r?
5.382
5.3?O
5.51tJ^
?.046
3.O92
3.165
810
227
196
370
320
3+4
214
148
8t
8
197
239
28?
15o
669
976
110
32
4S
24
31
6l
95
100
137
7
q
58
23
2
6 
"436
8,ogz
10 .195
9.191
11,899
12.948
13.963
'10.105
6. 1oo
1.239
1.?58
4.45O
5.560
5.808
5.?o8
6.o5t
6.slt
7.o11
2.48t
4'>zg
2.881
1.80,
'r.445
2.629
5.131
4.68a
4.zlo
5.377
5.312
5.48?
7.o44
1.O92
7.165
'f 5) | lf,e-
13929/ÿt/64
B.R. DEUTSCIILATq
T IV.PO RTÂ1' I ONS/E INFUIIRHlT
P;oriuit : Taurea'tx
Ef-*"S:+-e t Stiere
-À-FFd
(destinés à 1!ahattage)(nur SchL:chtticre)
r-
M-
lête
Stück
cutür,aIrv:s - IOJÿrUI,ATM
PE,',rIODE
ZETTAÀU}I C.E.E. - EI,'JG PAYS TIERS - DRITTI,IhDER
| .r""| ,__
1964 1962 1965
Jan/îeb
.f iln,/'l'.ar'
Jan,z':.pr
Janiviai,-
Jan/Jun
,lar/Ju1
Jaa/ A.nq
Jan/Sep
Janr/çct
Jan/l,lov
Jan/Dec
?.246
1t.565
25.9i6
35,5'i?
4't.z16
6t . oz8
75.225
85.4?9
g 1 .55o
92.899
ÿ't.665
99.r12
11.894
17.'.,:52
2t+,472
31,9tt3
fg. oE4
46,r97
,1,22C
it+..125
55.959
,7.4'.o7
6o. r9t
1O,O5O
1+.?8?
20,169
25.539
11 .o4g
"58,O95
4l.l?,?
4,4.lyz
81o
1.O77
1'.273
1.603
1.923
2.267
2.5O1
2,549
2.770
2;?30
2.?18
2.915
1CO
217
214
249
i07
170
,12
t12
t32
6.4i6
14.523
24.?2'
1r,914
45,8t3
58,?61
?2,??-4
82. Bfo
88.9]o
90.159
91.92',7
5.560
11J€B
1?.0?6
21.127
29.652
16.697
44.1?4
4.8,752
51.(û7
51.\16
54.88t
5?.510
5.1r1
9.817
14.543
19,920
?5.212
30,7",9
37.765
40.855
44.o2o
5,?99 I 5-211
I
J
J
I
t::,:
259
526
5t6
1?145
z.z9t
2.191
2,42J
'2..456'
2,,492
.2-.5.25
2.586'
2.681
1t;62 1963 tg64
I
lPqi! : Taureaux (destlnés à ltabattage)
Ig1qrl, : Sticre (rur Schlachttiere)
TOTAL C. E. E.
ErrG ,IISGESAXT
u.E.B. L./8"1.,t"U.
B"R, DEJÏSCI{-A|{D
lmportatlons nensrelles/donatl lche tinfuhren
A. EII PæV!!{l$ITE UgS PÂYS DE Li Ç.E T.-HIRKOTI{IIID AUS $G I.tIIDER|I
Feb I l'|an
1 3.929/Vt /61
I . tÊte.
lt 
- 
Stück
148
45
iu-
81û
2æ
1c0
t
J
N
I
810
19
.ry
1+B
45
tzt I 7
---r--
- I _-
I
261 I tm
Dec
197
95
9o I rr+
64 I rto
s ln
221 ; 1s6
zel I ,n
137 I i
I 1.ai2
| ,*,
-__*l ,:,iI iuôz
I iso:| 'lu+
-.+-- -I tsez
| ,,,,,,
I ,,i:
' I isc2I 'u,
L**
-î;;
| 1sô3| rco+
e,-ll*
26 l
.--n-/'- '
Aqr l,lal Jun Jul Atro. ftt llcv
370
669
5
320
9S
s
3'*
110
23
lJi
32
2
Ë'l
Z4 31
I
03
FRÀIICE
370
54
5
234
n
2
B1
24 31
I
'J2
119
95
!,iilEitLÀi[D
615 872 11
78
a,
oa
ocnf) ôr+(o
Jô,
*l Groo)N(! c{
aa
(\l (oGr+lr) lcrcâ o,FO, ta aa
o
-
C? rr)rr, + 4 +cDcct (o!I-,
or'lJ) 1r, ü) ta at
q!()
(r) rno'o(\t (o t t',(\, e
'(D
--+ aDl\ .t t\ cEtcD q)
rr) (\t
(o
+ cr)o rt
S'
tl
{
C) Lal
<) @ a,o@(o §r
cD lr, .ÿrGI Or ..f êtc-J + <DC, .+
q, e) tr,
+creJto c? 3t
-tt tn *iocJr(5
;l
:l
--l r
-it
'O co ôlc)6 lft <)
t2 
-f C)
r, 
-+(o@-+q) 
-f rJ
r)F-
lJr ao(n @ (\l
r,NrJ) O C,
:a rr? §t
ll, §a (\,u) .Da, co
aa Ê It
F (o f.,(f
a(oÈ
(c, 
. r, <Eôt uî 0,(, (Yt (! tl
cors @ 
(-l
cD (c,
'Cî.-ICJ
:,
.-,
(!
t.)-
(orleD
rl', (, c! dr rn ü)f- r.rt (nor.rtas ar
O) -+@
I a 
'r
o, Û) (\a
At .T
CO lf, c,
aaD (t, u,
tI:' CD C,)+§ro @cJrôc- ct,l'- t s
(o
il
o
rf)
c{ta
CO
at-J>
Ot rf, F-
-.'J c.lct, (o L)
f-@C1
- 
(n (\l oJ
I
cDooo (1 tttl) u) cc
æ
ôt
,, rl)
ttcâ
(.
G,'
ü'r@oO1 o (r-,l- rs
O rr) -+
r- -+û, (\t @NC! sl 1- c'q' c'J
U) av) CW
F- lt, t-/.t
r1 g)lr)+
.+ r.r (Ocr, cJ F)(l)(rr+
(\r
C"c,l.Jla
_,
aart
-ct
o!U-
t:§,
-)
(\.: co c IoOq:§r e) '-c
cD rrt §'
æ+cf
cf, \1i(\r ({ -+ (o c;O r.r, -+(9 ÿ) aa
c,
@
u')(,
I r -t
Glo
m(c)m
-.+ f)
I@tlttr)
sDrlo) (1u1 (Ot
o)o +c,@@-+ u,
GI
aaa ar5
Gl <n .+(ri {.ô (r)iD C" <D
r+,
i 
- 
a"
l- r\
,.iç rî +
cr, a c,
r4t
Laê
-=
J-Jc= æ,
§Jm-+at) ( I ar)C't CD CJI
Y,-(:É
dj -:a
UU'
=--
a er,
N m -,o.o(':
ti) lur CJ,
(-,U
-L.J!)G
c= l-d
:') @
l:uc-*t| ,§ (.() q)lor(ra
I-- :-
I
I
I
I
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r
I
I
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Gr r", -+
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<.t o, .5
tü
-tUJ Ig
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-1r-
G: Ci
+.=iu#r- Ç)
9r
a
>
G'(\,
o)
(r, a, 
=:
-lælUt
HI
:<.t
EIc .-1(lr ÈÉlt- ôt
-r: I
-61rr- 
-tc<l I
u 6tl
-l
-Ê idlo :=l
- 
c)lÉ:<l
+ e' lôrE 5d{
-lo Iai-=_ '|Ë13 plôlF sl
=fÊr;laàl <o ü)lr t: > I
-'lË tldle 
=lo É:lI
+ul
oL:, I
+:lf- <rt
o=I(.- Lr ICi >-!
-ol Fl
-lUJI
GI
o
crr(U.#^
+o(!L
rJ o,(lir-
.ii, cr
G'
ccr
:- U)
c) ,.q,J
aJc
x.o(ü o,or-
acoçl!- .ro
+, a-
:, :l
'rJ C)(, t{LTô-L!
F,.R. DETTSCITLAND
13929/ÿr/64
Produit : Vlande
F.Sfglrj§ : Rind
bovine, fraiche,
und Kalbfleisch,
' rrlitct'rÀTroNs/ETNFUHRTx{
:
réfrigérée, congelée
frisch, gel:uhlt, 6çefroren
Tonnes
Tonnen
PAYS TIERS 
- 
DRITTI,JTNDER
1953 I tg64
a-
14=
PEFITJDE
ZT;TTRAUI{ I'OT.LL - ilfSGESAI.T
i;Ei;:iIIELLES 
- 
MOIIATLICiiE
C.E.E. - EWG
1962 19611962
7 ,?-91
10.818
g.?84
8.o95
9.446
11.495
9,488
1(o.555
9 .,81
B. o?o
4. B4r
6.628
7.006
8.658
8.953
9.1?4
8.652
g.1oo
5.6e2 
I
' 8. 14t
14,681
1 1 .660
8 J7c
9.515
8,859
8.92o
B.9oh
4.692
'?.8?1
6,489
4,569
5.106
4,8?5
4"84o
5.216
4.224
4.54t
7.846
7.9i2
lr. B5o
3.1O1
3.901
+.?39
4,2t7
5.441
5,418
4.81/+
4.186
4.oZB
4,3o2
4,e51
5.259
3,682
4. BoB
4.?zt
4,1\c
4.6t1
4.5t4
4 
"?94
4.882
2.594
2.94?
3,295
3,426
4 .l4o
6.62c
t+,648
5.439
5.157
i.529
1.262
1'971
2.413
l.?-40
2.727
2,257
3,951.
3,515
3.756
,.848
4.91\
1.511ç
1.9o1
4.659
5,J48
4.459
9.8?3
6.939
1."990
4.924
tr.155
4.126
4.o22
1964 t96z
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dcc
t
JÈ
I
_lfÿ:,_
-/.283
:25L
ic 
"6c?
B 
" 
R.__qEUTsCHrÀ]!2
IMPORTAT I ONS/EINFUHREN
1r.g2g/1,r1/64
Pror'luiü : Viandc
ffiig6çgis : Rind
bovj-ne, fraf che,
und Kalbfleischt
réfrlgérée, congeJ-ée
frisch r g,'kuhlt'r gefroren
Q=
M=
Tonnes
Tonnen
PERÏODE
ZEITRAUM TOTAL .. TNSGESAI'IT
1962 196,', 1964
10.6ç")
18'z'{'
fi.4?e
45,o9,.
. 53,42C»
62.g?,
.?1.824
80.7li4
'e' ltu
Jirri
J an/îeh
Janfi4ar
Jan/Apr
Janrltt;ai
L, anldun'
Jan/Ju1
Jan/Aug
Jan/Sep
lan/oct
Jan/Nov
Jat/Dec
7,291
18.109
2?.893
35.988
45.434
56.929
66.t+1?'
7?.O?2
86.451
"ÿ4;J22
99.670 
.
1O5.511
i
7.283
'
1?.,124
I
19.'?53
25.759
14,427
4', JB5
52.559
6l,2zl
70.3-2O
?6.o13'
82.zl?
.. I .
91.13O
CUI,ruLÂîTVTS - KUI-fi]IÂTIVE
. C,E.E. - E"VG PAYS TÏEES - DRITTIITNDER
1g6a : [ 1963 1964 1962 1967 1964
' , 4.69?
'J2'568
19.q58
23.?28
a8.B1t
3,3.707
18|54?
43,?63
.. 4?,'gi}?
52|528
56,773
. i6ô.28r
4. B5o
. ?.951
11.852
1ro.5g1
21.3O8
26;?50
ô2.168
I
16:gÿt
!+1.169
;.
tig.549
49.549
5r.Bo3
5.2i9
8.94t
13.?+g
1 8.469
22.810
2?.4e1
31.,93.7
36.?30
.4t.613
I
2.594
5.541
.:
8.8r5 '
12.260
16.601
23.222
??,87O
13:309
38.466
4t.§94
43,25?
45.zzï
2.433
4.'l?1
6.9ot
9.168
13.119
16.615
20.391
24.238
29,151.
26.464
52.668
,7.127
I
5J4ç
9.807
r 9.680
26.621
,o.6 10
15.532
39.gB7
44.ot4
48,o35
I
J
\rr
I
B.R. DIUTSCHLAiII)
lnportatlons men$elles/Honatl iche Eln{uhren
A. Eil movEil,1ilgE DES pAyS DE LA C.E.t. - HtRK0fitiiEl,tD Aus EHG LÂtOEil
lro.drtt : Vlande bovlne, frafche, réfrlqérde et congelée
[rzargnis : Rlnd- und Kalbflelsch, frlsch, gd<ühlt, gefroren
t3oeæ/vt/61
Q .Tonnes
' l{.Tonnen
I
_|
o\
I
Jan Feb l'lar Aor Hal Jun ,bl Aub Sa 0ct l,lov Dæ
TOTÂL (j,F.E.
EIG II.ISGTSAI.IT
1962
1963
1964
4.697
4.gs
5.2S
7,6i1
3.101
3.682
6.489
3.901
4.808
t'.669
4.7æ
+,721
5.1ffi
4.717
4.340
4.875
tr443
4,61 3
4.840
5,418
4.514
5.216
4.814
4.7S4
4.224
4,186
4.8t2
4.541
4.078
3.846
4.S2
3.91 2
4,25h
TRAllcE
1962
1963
1964
4.191
4"BB
5,0s
6"8'16
2.778
3,528
5.196
3,343
4.æ2
3.217
4.240
4"440
3.497
4.253
1.197
3.966
5.011
4.319
3,9li
4.795
4,333
4"3m
4"?1
n.637
? 6.7
3.7, 3
4,711
4.09
3.763
3" 378
4.002
3.U0
4,023
I TAI. IA
1 962
1S3
1964
l{lnmLilND
'!962
1 963
1964
Æ2
441
167
1"003
n3
111
'1.289
545
+10
1.4s2
4S
281
1.604
' 4+1
153
869
425
294
820
s5
181
8S
tû2
15i
484
æ2
1t'9
sg
296
457
245
35i
203
u. t.B,L"/8"1. E.U.
1s62
1963
1964
24
?1
3{
22
13
5
13
6
40
5
23
40
7
43
28
80
31
1:,3
21
2
19
11
55
35
28
.t , .l
!.R._Ii!J$rU!!
lmportatlons nensuel les/Honatl lche Elnfuhren
8. Elll PBTJi/IM.II(;I TES PAYS îIEFS . HI;iTOHHEI|D AUS DEI]TLÀNDSRN
l3.e?s/v!i6r
0 . fon.res
ll . Tonnen
Plodr,! t: Vlan,Je bovi ne,
Erze';gnisl RlnC. t'n'J Lal
URUGUAY
3 .092
1.9€0
3. {{l
2,37J
2,1ô0
3. 481
3.i65
2, ?ôg
2"463
.6?3
,t75
2.662
503
I .226
I
{
I
1..l77
813 il 439iT86+2540
.tul i l'.,clSeo
4"6q8 I 5,À39 15.157ltA"?[5 i ].848 t4.9!4
+.iss I n.,ru lo.r,,
erû | so8l 4e?
1.157 I llg I toa
1? I ,,1 u1.192 I 1.86?
4t'8 I SOr
2§3 I 212
- | 1.033
rl
2.13s I lr5
n
fra?;he, rèfr!girËe, c:ngelêe
hflelsch {riicïr, gckthlt, gcfrore
-T---T J*--]*EË-T
-l rr,æ lïsr* l'îcu I
I ,,* I ,.0,, l',.,n0 I
| ,rto l t.r.'r I o.ttn I
ifflH
l i"i l.,'i l ,'' l
]Iil,1 .l
-tt.-
:1.395
2.72'l
9. B?3
i.s83
l.:31ji_
I,leÀ
l.?{7
[. ?5q
r}A III}IAtl K
ol.l::n,tRx
ARt;!|T II,IE
ÀRGEI i It'i IEII
Ap'
0" 63c
3.5r 5
t.922
4.34 3
j.lst
3.gg0
8'J0 I t.lZt:
tul f?

_19_
FRANCE
Importations trimestiielles
et cumulatives
1962-1963-1964
F R A N K R.E I C H
Dreimorratficfre una
Kumula'i;1ve Einfuhren
1962-1961-1964
13.g29/vr/64
I-IggLlL : Ve_aux, taurilLons, bouvillons,Ery:gUSIiu : Kaelber und Jungrinder (nur'
FRANCE
tmportîtToTËîffiuhren
génisscs (destinés à 1'abattage)
Schlachttiere )
a]t
17.929/ÿr/64-î
= tete
= Stück
PERIODE
ZEITRAUT,,l
Jan
Feb
Jan/Mar
Apr
Mai
Apr/Jun
Jul
Au.g
Ju1,/Sep
Oct
Nov .
oct/Déc 16.995
trimestrieiles 
- 
Dreimonatliche
C.E.E. 
- 
5ÙG PATS TIERS - DRITTLÂNDER
1964
227
12.t74
4.811 4.431
16.94i
1962 I tg6l
12.374
4.4i9
3.?84
I
N)o
I
t-l_
TOt AL 
- 
INSGESI.}IT
1962 1961 1c16I 1c.162 1963 1 1c,64 I
100
58
4.9o5
2. O?9
7 ,2o5
7.784
1.518
100
1.599 ' 3.291
7.145
5E
94
54
48o
28
5o
'.\ {.
Pr-o-Qqç!t : Veaux, taurillons, bouvillons,
ErzeuFr.'.s : Kaelber und Jungrj.nder (nur
PI.IRIODE
Z};ITRÀUM
FRANCE
L.,i ortîffi§ZEîïIuhren
tgéni.sr s (destinée à ltabatt.age)Schlaii,;ti-ere) ;
--
Cunulativeg 
- 
Kumu'l-utive
,IOTÂL 
- 
II{SJESAI,Iî c. E. E. 
- 
EtiS
1962 1961 I tg61 1962 196]_
12.3?4 12.774
14.451 ?.102
5.263 18.912 5.111
Jan
Ja:i,/I'eb
Jan/ÿlar
Jan/Lpr
JanrlMai
Jan,/Jun
Jan/Jut
Jan/Aug
.lan/Sep
Jan/Oct
Jan/IIov
J an/Déc 22.258 25.549
11.929/Vî/64-î
lêt"
Stück . '
PrIYS TIERS 
-' DRITTLI:I{DER
1964 1962 1963 1964
n,Y 
-M-
1.784.
7.O75
I
Tu
.t
I
700
758
... 
22758
18.4;
13.
22.O52
FRAIICE
lmportations trimestriel lcs/Dreimonatl lche Elnfrrhren
A- Etl PffiVEilAIICE DES PAYS DE LA C.E.Ë. - HEKrTfitliD AUS Et'lG |.A[\DERll
13.C29/Ït/64-F
l1glll : Veaux, tarrlllons, hilvll'lsns, génlsscs (dcstinés à lrabattage)
l:gt!l_! : Kaslber und ùngrinder (nur &hlachtttere)
Q . tête
ll . Stück
16"?S
1.725
TOTÂL C,E"L
EI,IG INSOESA}IT
16.94i
7.145
u. E. B. L. /8. L. E,U.
1 962
1963
1964
1962
1963
1 964.
1962 4.811
1.4S
FRAl{CE
lmportat lcns trimestrielles/Dreiaonatl lche Einfuhren
B. til PMTEI,|{IIIE DES PÂYS ÏIERS - HEi(GîI|IIID AUS DRITTTÂiIDEII
1 3.929/t i/64-F
Pro hlt : Veaux, ia:rlÎ'Ïcns, bouvl1Ions, 9r9nisscs (Costine§T-'aEiIaG)'
Eriargnls : Kaelbcr und .fungrinder (nr lhhlachttlerc)
. tôto
- stü*
I
I
NUI
t
TRANCE
tmportâEïffiÆi-iTuhren
(destinés à lrabattage)(nur Schlachttiere) Q=Lf-
13,929/Vr/64-E
tête
Stück
Pr-oduit : Boeufs et vaches
&i.*-gf.g."ie-: Ogtrssn und Kuehe
PERTODE
ZETTRTUM
TOT;IL 
- 
Ii\.§38.§1i.7
195i 1cr64
56
2.605
1.689 1.702
1,782
Trimestrielles 
- 
Dreimonatliche
L:.8.E. 
- 
STVG
Jan
Feb
J an/!'îar
Apr
I{ai
Apr,/Jun
JuL
Aug
,lut,/Sep
Oct
I,Iov
Oct/Déc.
952
224
1962 19o3
105
54.2
512
55 20 952
28 224 2.5OO
1 .640 1.160
1.6?9 110
150
I
N§
I
P,|YS TïERS 
- 
Di?fT?Liil.lDER
1964 1962 1c,)63 1964
B4z
FRÀ}TCE
I mp o r tâtGn s7ffi-flu h r e n
Produit : Boeufs et vaches (destinés à Itaba.ttage)
-Eâfg"ig t Ochsen und Kuche (nur Schlachttiere)
Cunulatives - Kumulative
TCTAL: 
- 
TN,JGITSÀI'iT C.E.E. - EWG
1e63 -i . .1 1962 1963'
a-r{-
1J.c1Zÿ/Yt/64
tête
Stück
Jan
Jan/I'eb
JanTlr'Is3
J e'n/ Apr
111nl{ai
J an/,T!t
læ,/,Iu.
JL'.î/:.vg
.J an./ ÈieP
J an/Oct
tJ e.n/ r,lOV
t an/ ùéc
952
1.1?5 2.661
2,865 4.161
6.247 5,205
56: 20
PAYS 'IIERS - DRTTTLANDER
1gloj 19o4
e.501
3.661
3. L)91
I
t\)\rr
I
49
1,752
150
f'ERIO,)I
ZEITRAUii
.t962
FRAII CE
I nportatlons trlarcstriell es-Dreirrronail lche tf nfuhi.rn
A . E ri PRr, /E riAJ[ !E§_!À y!.!!Jê_!lJ. -f, rr KEE rup I lll H!_f4pil!.
(desilnês à i'abattage)(nur Schlaclrttiere)
E-lsu',,
I
49
542
l-
t3.s2p/vt/§4
916
78i
st2
Produit : Boeufs et vaches
Irze,rg;rls : 0chse.' rrr,rj KIhe
TI]IAL C.E.E,
ttrlri li;SGESAtlT
-......, -- 
,.-_
Jar/lîa r Jr.l
I E.R. DTUTSCHLÂil0 | rsoz
I I if6'{I I le6rl--*---.Fil^-- irs;;
I I rs63L___j }'1
I
ÀJ
o.\
I
U.E.B.L./B.L.I.U.
I
-+
491962
1ü63
I 964
1s62
1963
19"i4
0 - Tête
fi . Stuck
I
I
**i.
I .l.n Feir Ai,r l'la i Aprl Jrn 0ct l,|ov Cct/Dec
55
2A
10s
28
I .703
512
105
2A 28
55' 542
[rodult: Bcufs et vaches (rie.tl{s à i iabattage)
Ï"zargnls: (hhsen und (ühe (n,.- §cl'lachttlere)
FRÂIiICE
I'lpor^t il,ols trlnestrlolles/Drelmonatl lche tt.frr inen
B" EH PtTLll,lt'lCE r,tS P,.YS IIEiS - Hc0(OfJ,,Êt{D AUS Irr-,ITLIil Enit
:üi'Ë
;;
I
9:i:
I 3.929/Yl /6+
I)Alla ÉRK/DÂilt,.t^Rt(
R0YÀU|,|E-Uri r/ÏmEl i{t GTEs
t(cil10-Ll cH
: ÏOIÀL
ZUi;AI{i:Et'l
ls2
1963
1954
l9ô2
I s03
Itri4
,;
l,]ô3
l,;61
I 162
Is63
196{
:
t
N
.{
.t
2?4
2"1r0
I T"J
' 
2ü)
180
l"$,
1..l36
'l.l3i
325
surssvsciiuH: I l$2
g$
}.,R A N C E-
IMPORTAT T ONS/EINFUHREN
L3, gag/vr/54
q 
= Tête
M = Stück
Prorluit : Taureaux
s-gy.g1t:S : Stlere
(destinés à J-tabattage)
(nur Sclilachttiere )
Jan
Feb
Jan/Mar
Apr
Mai
AprTlJun
JuI
Aug
Ju1lSep
Oct
Nov
Oct/Dec
I
IU
Oo
t
PERIODT]
ZEITRAUM ÎJTÀL - INSGEST
TRIMESTR]BLLES 
- 
DREIMONATLICHE
A,MT c.E.E. - EWc I pAvS TrERS - DRrrrLÂwOrn
Lg62 rl963 L964 tg62 L961 ]-964 tg62 t961 r-964
97
,98
142
256
4t?
48
L2
6S
t7
97
398
a42
256
4oo
48
l2
65
l'
FRANCE;
IMPORTAT r ONS/ETNF UHREN
t3"gzcl/vr/64
,I
- Tête
= Iitück
a
PT:
P::od'rit !
fn{{is6e-: s.
Taur'ec.ux (destinés q ltatrattage)
: Stie:'e (nrrr Schl-achtti-ere )
CI,MUTA'IIVES - KU}IULATIVE
PERTODE
,ZEITRAUM 1]OTAT, - INSGESA-II,IT
tg63
256
6zl
r-963
L?
PAYS []ERS 
- 
DRTT,ILANDEN
L961 L962 L961 L964
t2
256 77
4g>
6lz 704
I
N\o
I
t7
?7 97
4gs 6fi
617
Jan
JanrlpeU
laniL''€T.
J an/Apr
Janfi'lai
danlJun
Jan/Ju1-
Jan/Aug,
Janrl.Sep
Jan/ocl,
Janf'lov
Jan/Dec
hodllt: Iaurearx {desthls à I'rt:ttrge)
Ereeu3nis: Sllore (rur Schl.rchtt;ere)
ÏOTÂL;.E.["
ET{I IfiISCESâHI
$l_!-q.J
I oportat I ons trl me str i el I esr0ret r rmtl I che El nfr,'lre:r
' tu !!-!!?yi:t!99-9ll-ill!-li-!l-9:hh-:-iiiIIIllF§-fl !-:-gllPfl
;;4{*
13,91îi 'Jilct
Q . ïête
li . Stück
B.If DEUISC|fT.$)
I
\}lo
I
U" E;8,1,/B,L"tU.
C'ct/lec
_-]
I Jùi
.IEô3
lCSrr
l9i?
1963
lgt\',
i 9i2
Ig'i3
l3$[
Apr Ar/Jun J'll t,ts | ,';t/sc1 0ct l|ov
il0iÂLAND
r--
I
lf)û;
Llî3
lüi1
t!53
ii6?
: l:t
e
(JoÉ:t
+.o(>
N6
.+ 
-+
a
o c,tol
g
It
()
-,
(,o
cL@alt
=a
@oor e,o'l .d' at;ôt Gt ctorcâ <Elôr
crl
=
-
1:5
t-II BnA§l cÉlCr, o) lll ac»l§tt t9gr
cl
Lè
[ü
>
T
-
^,1l
§ttt t0r lrt
-ctq)
Ir
Ê
«t
-,
No.d.
,- a5 .êcD o, éte
({c1<r(c) (o .D
.tt,)o (\l f, .rta,o (o (oÇ> o, ô)
I
-,tnlË
6Ë
-,Éc,
-rr,
.LU)
U(,
<o-'âU
E
IJ
a9
o
-
- 
t/t
=, 
11)
-tsrcfU-
<Lü
>.8
<5uE>
J
<DPÉCL
-31 -
@t+216)+È (/,
at
g:E
+
<,o
>
C"§t
cD
ogt
=,GU
ect<q)J
a-F
sts3
'+- GÊcà
lÉ, (/,
.E:oê z,U
.:gê
o-ftô:UIÉLJto-L)I Ll6tæl \-
,o6
<l@GlÉUdlFIO'
lLl/'
'#>-0-4oÀt L'LUJ
+Ét
IJ' IJÉri
<+-
«l L.,4:>LOoæoo-
CA
l*.1
o
cEt
o,6(ü
+. ,D
«, 3-
-cr o,
«t 
-.
-c
,(€ (J(c
t)r
.=a
olÉÈ
x(DarL
«r@oÈ
-a q)
«l
o
.P fl
+Ol
==E' G'fl§G-
Iry$gi! : Viande; bovine-, fraichq,.nrr",l1rri§ : Rind- und Kalbfleisch,
FRANCE
IMPor{r Ar r oN s/Er Nr uHitEN
, refrlgéréei , congeléefrisoh, gekühIt, gefroren
t3.929,/Vr/64
Tonnes
Tonnen
q,-
M_
PERIODE
ZEITRAUM
Jan
ireb
Jan/YLar
Apr
Mai
Apr/Jun
Ju1
Aug
Ju1/Sep
Oct
Nov
Oct,/Dec
2.542 1. O2I
c.E.E. 
- 
EIVG
t961
1.006 6.29o
1,7f.2 7.668
6.882
PIYS TIERS 
- 
DRITTLÂUOBN
te62 | w6t I rse+
1.522
1.25O ].2.86?
4gl
I
\.il
nJ
I3,767 4.96a
1.9o1 ?,994
1.4Lo 1,785
TRIT,IESTRIELLES 
- 
DREIMONATLICHE
TOTAL 
- INSGESA},TT
t962 r-963
20,535
]-962
23?
4le
IfS.i.*-i.!. : Vj-and.e. bc','ine , fraich'e
IXggS"ig : 'Rind- .u;rd I(albfIeir;ch'
FRANCE
TMPORTÂT I 0NS/EI NFUHREN
:
, refrigérée , congeléefrisôir, gekühIt r gefroren M-
L3,929/Vr/64
Tonnes
Tonnen
CÜ}IULÀT.I1IE]S - KIiMULATIVE
PERIODE
ZEITRÂUM
:C.E.E, - E'niG PAYS TIERS - DRITTTÂTOEN
217 L.522
3?3 1,265 14. f89
816 2.377
t.252 2.415
t964 L96z ---]*__r967 | tg6,r i 196z itg6l l:.)e+
.Tan
Feb
.Janrll'lar
Apr
tvlal
iJ an/J un
Ju1
Àus
JaùrlSep
0ct
Nov
Jan/Dec
2,542
6.',7c5
B. zo6
9.6t6
1. O21
I
.
. 5.983
l.3.977
]-,5.?62
?,8L2 .?.1.o5
5.g82
7.r90
8.164
1':'i
4.?tB
6,29o
L3.958
I
\x
ul
I
rL.600
a3,ft;
1962 t96i
L5
Froduit : Vlande bovrno , fnaîche , rélrlgôréel, congelée,
l.r9lgü§ : Rind- und Kalbfleisch, frisch, gdrühlt, gefroren
FRAIICE
lmportations trimestrl el'les-Dreinonatl lche Elnfuhren
A. Ell I{0VE},IANCE DtS PAYS Dt L.{ C.E.E, - tlAK$'r'lEl{D AtlS ETG L{llt,iRll
2.315
1.0m
6.290
13,929lUtlf/-.t
Q . Tonnes
ll ' ïonnen
ïoTr.L c. E, s.
EIG iNSGESÀiiT
B.R, D$iSCIILÉ.ND
ITALIA
ilEDERLAND
i-
I
I
I 
tJ.E.B.L,/B.L.E.U.
L__
1963
196r
"362
19ô3
1e64
1s62
i3ô3
1964
1962
1s63
1364 I
.lul /Sep
1.408
6 882
1.723
6.047
;;
803
I
\,È
l
929
1.644
1 962
':s63
1 gù4
------_L:J-sl- lF"J1æ_-r-_ItqoeL
iiai I Ap,y'.tun
3.67i
3.112
7.668
I
Ir
I
I
i
I
Jan/liar Apr .1r,1 A'rg 0ct liov Dsc
974
1.721
?+5
127
655
s3
631
1.244
45
83
I
t
I
2,0s
8i9
5.61 3
3.086
3.mc
6.278
2
22
28
21
1fi
t2
FRAIICT
lnportatlons trimestrlelles - Drelaonatllche Elnfuhren
B. E}I I,RCVII,IÂIiCE DES PAYS TIERS - HEIiI(OI{I,IEI.|D AUS DRITTLÀNDIRI{
I 3.sze/v I /64
Q . ïonnes
ü . Tonnen
Produit: Yiandd bovlne, fralche, refrigÈrèe, congelêe
Erzeugnls : Rlnd- und Kalbflelsch, frlsch, gekuhlt, gefroren
Jan Feb Ja'y'llar
REP. I{ALGAOE
REP. üALACHA I\x\,I
I
H0r{6R tt
lJil6ARil
I RLANDE
I RtrÀ !lD
ARGIIIT INE
ARG$IIlilliil
22
l7
I 962
l96J
l9 64
1962
I 963
1964 781
Apr t l{ai lApr/Jun Jul !ars .Jul/Sep
2J7
l5
1,522
1902
I 963
l9ô4
36
638
518
TOTAL
zusAfit{ft{
oct I lto, ior,/0..
1§62
I §163
'1u64
[06
'i
I
I

-37 -
ÏTALIE
Inpoitations mensuelles et cunulatives
a962.-tg't-L964
. 
ITALIEN
Iionatl-iche und kumulative Einf,:hren
. tg62-t961-1964
lr,929/',tr/64
ITÀ], IA
I np ort a.t ion e / ELnf uhr c n
Prodrrj.t: Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (destinés à 1'abattage)
tsj{{.î.alS.: KâIber uncl- dungrinder (nur Scirlachttiere )
t'r.g2g/vL/64
a-M=
Têüe'
Stiick
I,IEi,ISUELLIIS - MON.\TLICHE
r'rÊ.1c])E
ZEïTR;'iM
Jan
Fab
Mar
Apr
l4ai
Jun
J'r1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
/ro1
4,o99
4.c46
25.?!7
10,739
3?.?34
)o,943
24,158
24.oc7
20.1t45
15.?54
72,545
35,OO5
tr7.C52
56.65t
5\,5?4
5E,927
50.L36
71,366
42.898
70,972
?2 
"606
60.665
4:-.o?j
2?.48o
2'o.21+3
3L"8L?
32.1'oL
3l.i}L
4o.814
25.1?8
22.58.
16.992
Lg62
t,
5?5
LO.o17
9 .l,47
5.799
?.598
7 "670
6.tt+5
.9,44o
LO.563
L5.265
8.5ot
20,800
2t.22l.
t6,7go
20,694
20.343
]-'L.7t2
23.54?
18.026
38.8?5
25.98'
:.4.842
9.905
8,lt9z
l-,2,329
10. 711-
10" oB2
u. 905
B.BTz
8.342
]-5.27O
4or
932
i.4?t
15.680
?-o,996
3L.935
2i.145
16. 688
L?.662
L2,OC1
?-5.L91
L?.2-8o
26.5o4
?-2,?-52
55.430
3?.?84
,8.231
29,79'
22.O54
L9.15L
32.946
33.73L
34.582
26,228
1-964
a?.575
t7.75L
19.488
2L.65C^
21.1O9
26.929
t6.606
L4.243
2l-,722
rOÏA: - INSGEJAMT DEI?
t
ul
oo
I
L_ _t_
L96ttL96z I, t.gel L961 j r9s+ Lg62
ITALTA
fuçor taü ions/Eln f uhr en
Prodt,.it : Vctrux, terurilLons, bouvillons, géhisses ( aeètinée à ltabatùage )
E:,fii": Kâ1ber und üung"lttdo* (nr, É"trachttiere)'
Lr;929/vr/64
=r Tête
= 
I Stück
a
M
li ' '"'t
Fl:?IODE
Ai:r,rnl'o,t
J.Bn
Jan/Fcb
Jân/Mar
Jân/A,'pr
J,:;n/YlaL'
L,An/.J un
Jan/JuL
.l9nfg'e' 
.'
.Ianrl§cp
J an/Oci
JenTÏov I
Jan/Dec
35,OO5
78.O5?
L74.?AE
aB9.z8?-
248.2O9
?.98 .l,45
3'L,?IL
3?4,609
445.53:-
,l-8"L87
578.852
6L9.,92?
2?.48O
53.72'
85,54o
Ll?.gol-
]-+g.og2
LBg.926
2L5,4O4
23?.989
274.98J.
CIMULÀTIVES 
- KUMULATIVE
C.E.E. 
- 
EITG'IOTÀT, - IlrISG.clSÀ-MT I
tg62 i L961 l-964
PAYS TIERS - DRIÏ''iIÂNDBR,
4or
. 1.500
5,546
1]-.259'
6t.5gB 
.
gg.132
L7O,27r.
L54.63'
L?8.640
20O.O85
2g5.B3g'
268.384
,,,,
742
]o,775
20.118
25.9l'7
13,5l.5
4r. t85
42.51o
55.9?o
6z.sll
Bz.?98
8.5o1
30.O4'
5J-,264
68. o54
88.748
1O9.Og1
12O.40J
L47.o3o
a85,056
,223.91].
249..9t4
,r.u:r,
9,905
18..39?
30.726
4]-,ltT?
5L.?tg
6j.424
74.296
82.618
97.go8
4ci:-
L.111
4. Bo4
20.484
4a.4Bo
?3.4]-5
g6',760
1t3.1143
uI.11O
llv7.lL5
:'68,1O6
1.B5,586
a6.5o4
48.ot4
83.444
Lzt.228
t5g,46:-
LBg,?54
211. J08
227.579
260.525
294,256
128.936
355,]'66
'17.575
'35.326
54.814
?6.4:64
97.57'
L24,5O2
141.lbg
t55,35L
l7?.o7,
I
\I\o
I
ll 4l
,
L962 y!3 
__r 1e64 tg62 t963 L964
I
I
!
tIAL,t_A_.... 13.929/vu64
lnportatlons mensuel I es/llonail I che Einfuhren
A. III PROYIIIAI,ICE DES PAYS DE LA C.I.I. - HIRK.I,IHEi,ID AUS TIIG Li{I{DTRI{
Prodult: vcaux, taurillons, bouvillons, 9ênrsses (destînês à I'abattage)[rzeugnis: Kalber und Jungrinder (nur Schlachtilere) 0 . Têtel{ . Stuck
I
Èo
I
I Jan- Feb l{a r Apr l,lal Jun Jul Aug sep 0ct I'lo v Dec
ïcïÂL c.r.E.
TIIG It{SGESAI{T
1962
1s63
1964
8.501
I .905
167
20.8c'C
I .492
5i5
21.221
1 e .32s
I C. i33
I 6.i90
1 0.71 1
9.343
20.694
I 0.082
5. i99
20.3f3
1 3.9C5
7.59I
I I .312
8.872
7. 6i0
23.547
8.3{2
ô.345
38.026
'15.2i0
I .4{c.
38 
. Bis
'10.s63
25 .983
't5,26s
1 4 .8f7
B.R. DEUTSCHLAND I 962
1s63
1964 2.683
{.1i8
4.8i5
i5c
i.9c5
,,,
8.180
6.683
i.119
4.Bl 4
I 0.828
z.ios
5 .760
5.878
3 
"412
,. ++r
7.489
5.726 5.268 2.422
HAIIU 1962
'1s63
I 964
g.sct
6,922
ro.rzz
3.617
I 1 .472
4.424
5,2112
I 0.026
2.531
6. {57
I I .833
2.963
5.533
I s. 3sl
3.Ci7
i.598
8.758
3.112
3.948
I I .554
4.8 i0
2.055
I 5i5?3
i.781
5. 669
1+.122
6.092
I4"619
8"06{
I 0.781
Ntrtr(t Atill 1962
1963
1 964
16i
ri.5c0
575
8.989
{.831
5.95i
2 
.886
2,178
266
I38 345
3.722
773
4.290
2.696
3.771
5.721
4"471
4,2C1
7.201
l.s.Is
U.E.B.L./B,L.T.U. I 962
1963
1sô4
5. 342 I 6.366 1 3.30C I .895 129
\t
IJ A L.I A
lmporiati ons glensuell es/llonatl lche Elnfuhren
B. El{-pR0v$iAtl0t pEs PlYs TIERS - TRKryIgliD llJs nn,rr[lN1g31 
'
Prodult, Vr.u*, tarolllons, bot'vllions, 9ênlsses (destln'es à ltabattage) ----l---
Erzeugrrls; Kl{lber i'd Jung: lnd:r (nur Schlachttlere)
--.T-..--î.:-l-
Jun I Ju1 AugJan I Feb
31.s35
28.783
26.929
s.p I c.t
,r,*î*-
32.s46 
1 
33.731
!Jrr)-
l3.s2s/vt/64
Q - Tête
14 - Stuck
l
Dec
I i.280
26.228
591
B58
5.877
3.663
5.851
4.05+
3.536
12.3i9
l,lov
.ÏtTAL
zl'|sAFÏ{til
SU I SSE
SCHl'lE lZ
AUTRI CHE
0slsnRi t cH
YCUGOSLAV I T
JUGC,SLAU lEt'l
l9ô2
lg63
'19ô4
1 962
'1963
I s64
I 9d2
lg63
l9 64
23.345
22.051
I 6.6C6
I .296
6.864
2.496
2.1 97
25.1 ei
34. 682
ffi,
.l963
I 964
1962
1 963
'1u:_.
373
317
4.139
4.3i0
Bi3
?59
§65
4.962
8.3ô3
I I .838
r.s]2
3.231
1.885
902
1 .750
3.704
g 
.508
i 3.s3e
lm.soo
I
1.296
3.902
638
1.2C7
136
s7c
443
31e
t.I 7,421
| ,.,,,
3,025
4,244
+ .889
6.4 36
2.62C
+.I 48
l.l?9
2.160
3 
"223
772
5. 355
7.81 5
8.1 iB
1 393
3 
.389
I.ls2
I
+
t
1.4Ci
5.gil
tUR0PE CRltlllrLE
OSTE URC'PA
6.439
7 .5+r
6"6ù3
6.078
3 .331
791
1,236
3.81+
1.415
.|,5j5
I 6. 688
I 9.351
14.213
3.4?t lts"oao 120.996
3s.+30 lr,.rrn |,r.)r,
19.+ss | 21 "6so I 2r.toe
5,57s I 8.CBs
7.613 I l.rio
4.228 lS.+s+
1 4.82ô
8"C42
4.4C9
4.546
5.396
l.i3c
6.898
9.9s8
I 0.61 g
5.342
7.593
l.glg
3.116 ! t.s4B
1.035 I r.o+s6.s61 ll+;re?
3.837 I 3.931
DAl\lEI.IARl(
Di[t{tl,tARt(
1 962
1 963
I s64
LB56
5.540
3"gB2
I 5.2508.25r iu.*, ln.uu,
-lÉlFi
737 I esu i iss.'l t.oæ
ITÂLIÂ
' Impor lat,ions/Einf uhren
vaches (destinés à ltabattage)
urrd l(ühe (nur Schl.rchttiere)
MEN,gUET,IES 
- 
MONATLICI{E
TOTjTI
- 
ÏN,SGE,sAMT c. E" E.
L7"g2g,/Vr/54
Produit: Boeufs et
E:S3Ë13.S: Ochsen
a
M
- 
rltÂl-a
- Stück
,16, a L95lt tg62 l, t96j
P1YS TIM,g - DIIITTT;TN»ER
lgroz L9€,3 L954
Jan
Feb
M-rr
Apr
Mi,ri.
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
i '""
1LB
4c8
6gB
T.79L
?-,15?_
3.75t
3.46t
1. g84
1. BOg
2.422.
1.OA?
3..J83
Lg61
3,253
?,619
10.li81
l.o.2'?o
Ii.887
8,o44
5,895
8.436
LL,322
2l-.202
L6,495
9. O21
L1.o3O
9.79L
lr.r52
9.4t4
7.2.232
?t,J24
3.r25
6.528
7.t 6
),,
165
t2
t5
21
74
t17
,u,
7 loi
118
1.201.
51L
t'256
3,226
3 "593
4.4tfl
L.827
tgL
3l.8
4o8
48r
1.526
2.f ic
1.7t9
i,46l-
1,984
L../94
2.401
?-,973
2,9l+6
3.zrl
7.oit
l.o.176
l.o.Lrz
11.OJr
7.991
4.639
5.zLO
?.729
]6,755
a4.6?2
8,6)o
t7.o1o
9 
"r9L
4.562
9,4t4
7-2,23à
8.524
1.L25
6,528
?.tr6
I
Èl!,
I
I
PEKIOL)E
ZEITRÂUI'I
1964
a,
ITALIA Lr,g2gf{r/64
Inport at1 ons/F.inf uhr en
IlqCtft!, Boeufs et vocheE (oeettnéa à ltabâttaaê) e = fête.fr!r?-oi.: Och6en uncl Kiihe (,rux Schlachttierê) u = stü9k
I
\rr
I
P-.RIODE
Z.9ITPAUI"I
I
CI'MIII,ATIVES 
- KT]I'{ULATIVE, æL.TCî:IL 
- rI{.ScEsAMT I c.E.E. - ErvG I ir,rrs TIERs - DRTrTLANDER
t962- l-953 r.964 ]-962 r-961 L964 tg62 ]-963 r.964
Jan
Jan/I'eb
JanÆar
Jan./Apr
Jan/4ai
J anlJ un
JanrlJuI
Jan/Aug
Jan/.Sep
Jan/Oct
Jan/Nov
Jan/Dec
lt9
-?26
t.424
,.2l.5
5.557
9,3]'8
L2.779
.]-4.?61
L6.5??-
r8.9ÿ4
22.OOl-
25.O84
7. J57
10.892
2L.37'
3L.643
43.53o
5L.5?4
57.4b9
65.9o5
?z.zzl
. 98,4zg
LL4.9z4
L23.945
L3.O3O
22.42L
26.98,
75,397
48.629
57.r-53
6o.278
66.806
?3.962
),,
382
394
426
426
426
44r
462
4ge
6ll
6.9?8
10.188
LO.r?.4
20.118
]18
?26
1,20?
2,833
5;L73
8.892
12,353
L4.337
t6.Ll]-
]..8.532
2L.5O5
24.45L
3.253
10.892
2r..377
,t.643
43,530
5l-.5?\
57.459
65.9o5
?o.254
88. e4t
1o4.550
LOr.827(t)
l.1:wo
22.42L
26,983
,6.39?
48.629
57,L53
6o.z?8
66.8o6
7r.962
(1) Comections des paye de provenance 
- Berlchtigung der Herkunftelànder
lTAfrS ï3.e2elvl/64
lmportatlons mensuel I es/l{onatl iche Elnfuhren
T. II.l PROVEI{AiJCI DES PAYS I)E LA,C.E.E. - HERKOI,IIIEIID AUS THG Ü{IiDERII
Prodult: Boeufs et vaches (destinês â lrabattage)[rzeugnlss Cchsen und KUhe (nur Schlachtilere) Q . Tête
1'l - Stuck
I
r§
I
TOTAL C.T.E.
TI{G IIISGESAIIT
Jan Feb Har Apr l{al Jun Jul Aug stp 0ct llo v Dec
1 962
I 963
1964
588
217
105
165
118
12
1.201
32
s3l I .256 3,226
15
3 .593
2l
4.447
34
1.823
137
391
B.R. DTUTSCHLAl,lD 1 962
'1963
I9 64
588 105 118 1 .201 $ï 207 117 193 34ir i6ô 358
FRlll|iCI
}ITDiRLAllD
1962
I 963
I 964
1 962
.l963
I 964
217 16s 12 32 15 21 34 137
U.I.B.L./B.L,E.U. I 962
.l963
I 96+
I.049 3.049 3.+û0 6.997 .|.057 33
Êt
ITALIA
I o'po rtat i o ns reîiil'iiît/frinat I I ch e E I nf uhren
8..Tt'l PROVF.II'NCE DES PAYS TIERS . HTRK[)}II,{F'i!) AUS DRITTL}iNDERi{
13.eze/'/r/64
Q ' Tâto
0 - StdckProdult: 
Boeufs et vaches (destlnês à ltabattage)
trzeugnls: [}chsen unrl l(ïhe {nur'schlechttlere)
'l
r§;Vt
I
,
('
.Jan Feb llar Apc l,la I Jun ' Jul Aug Se1, 0ct lrio v Dec
TLTÉL 
,
zusAtü4tri
i,162
I E63
I g(,4
3lB
3.?53
I 3.030
108
7.051
I 
" 
-131
tEl
ï î.3 76
4.502
1.620
: c.1 52
g.4l I
' 2.34i
i I .03.i
I ?.?3?
3.7',i9
7.933
I,524
3.{51
{.639
3.1 25
I .9C+
s;2i 0
6,528
1.794
z. lag
7.1 50
2.401
I 0.i55
!
2.973
I +. (j72
2.9+6
8.ô30
AiJTR ICIiE
tisreRne tcs
r 3Od,
'1s53
;l g'. +
't19:
856
I+0.
336
2.1 04
g3
419
3 
"BB4
128
'i96
4.0,è2
2s+
, OO,S
3 .023
533
I.l^rd
1.818
3t?
823
250
133
50ô
I .l3A
:82
iï5
2.173
ll2
' 4lB
, 2.880
I .031
2tB??
854'
1.780
YC]GOSIAV I E
J.J|jC3LAHiEII '
! 9t2
l3i3
r9ô,t
! 
"lig'
I .221
2.303
2.3 0B
l. rgs
T.0a?
' 
37+
I,9?4
398
73+
l.[8§
626
73?
I .40.J
3?5
esl
î.[êE
4'+i
i4i'à
I
1.087
482
312
1.353
529
I .703
:
il,ltli
. 1.677
l.l 86
738
DÀili}IÀRK
Diliti.rARK
i962
.19:3
'lî64 r.365
,,,
3àl
r .og,
323
z.i$
23t
z.ioz
335
nrc
ls
809
3{
55C
137
l.?33
5ls
3.!94 3 
"070 t.?38
St!!SSE
:',:"',
lsû2
I 903
'l9Et'
61? io+' .jsg 241 ?06
.t
103 .l e3 183 613
607
1,122
558
I .089
TUROPE ORIEî'ITALE
CS f t Lrl0P^
1 gô?
I 963
I 96f
.73
754
?dl
i il'! 
')
t.àis
93[
gl1
289
2.657
?00
2. ozo
1"138
î.056
760
343
160
"32i?4
9[
829
l.2ig
gr8
f95
s2l
3r 6',1
28
'*lo
ARii Ni l ilt
ARC${TNltN
I 902
lo63
l 96t 6. ?91 3.806 850 7.1 'l 5 8" 759 5.837 l.lc0 2.639
.f
ITAIJIA
Impor ü at 1on s/Bin fuhr en
t'.929/vt/64
Proouit: Taureaux (destlnés à Lrabattago)
E:.g:ggg:.t§ : Stiere (nur -(chlachttiere ) Q = 
Tête
M = Stück
I
Ê
o\
I
PER:ODE
ZEITRAUM TCTAI . INSGE.CI..MI
MENSUELLES 
- 
MONATL]CHE
---.T.--c.ü.8. 
- 
ErrrG i pavs rIERs - Dnrrrl,iülnrn
t96z I Lg63 '1 ,sc,r
-- 
-J- . -.. r
L96z L961 t964 tg6?- *'10) t954
Jan
Feb
Mar
/rpr
Ma.i
.Ïun
.TuI
iiug
sep
Oct
Nov
Dec
t5
L2
25
254
82
203
l,22
55
284
203
l-99
]+5
658 I t.gett'28? J t l.:-:6
:r45 | ,-. r.g
I274 | r.I:rzi4z I r.s4o
z5s I :-eett66 | z.ttt
I595 | 3.zto653 I 3.966
eII I
1.160 I
1.2s6 I
I
I
6L9
L8'
70
6Z
],L7
99
I1.O
552
4lz
502
84s
1.o32
L.823
t).65
968
L.L14
6tl
106
2,OBB
7,202
2,930
t5
t2
25
254
8z
203
]-,22
55
284
207
]-99
t45
49
104
?5
!67
225
160
56
4l
22r
4o9
345
264
14C
151
r-61
293
L.327
L"557
243
88
175
ar.
ITATIA
i', .- Innportatlons/Einfuhr.en \ .. ,
:r1.929/YT./64
'Q 
= Tête
M ='Stück
:
,:Plo:lult: Taureaux (de.stlnés â ltabattnge)'
t
.F\l
I
( CU}IULATMS - KI]MUI,ATIVE
TNSGESÀMT C.E.E. - EWG
1
P^YS IIERS 
.- 
DRTTTLÂrpr1,
a962 Lsç3 1964 L96z L963 L964 tg62 t963 L964
Jan
J:$/l'eb
i
JanÆar
J c,n/ i;pr
Jenfi4al.
JanlLl Un
JanrlJuI
Jan/;nrtg,
Jan/Sep
Jan/Qci
Jan/}'lov
Jan/Dec
L5
, ,.,27.,
52'
106
]88 ,
59l.
_ 
?L3
?68
,1.o52
:L.ZJJ
l-'.454
L.599
668
955
1,101
L,715
L.6?7
L,916
2.]-.oz
2.69?
,,r5o
4.26:.
ÿ.'hzt
6,?t?
t,961
1,279
4.4o8
5.825
?.?65
9.62.8
],L.959
]-5-.249
]..B.7L5
I
t.
6l.9
8oz
8zz
9r9
t.0.56
L.L55
L.265
1.817.
2,249
2.?5L
t.796
4.628
L.82'
2.988
3.956
5.O90
5,?Oiï
6.o09
8,o97
].,L.29g
:-4.z.zg
,15
2?
52
,o6
lBB
591
7L7
?'68
1.o52
1.255
t.454
L.599
4g
.. 
L53
229
' 
,96
6zt
781
'8lz
B8o
1.101
1.51O
L.825
2.O89
140
22L
. 45e
712
2.062
3.6t,9
3,862
3.,;950
4. o86
! l,A,r 
-t A
I oportatlons nensuel les/ilonatltche Elnfuhren
A. try PR0VEI,I;.NCE DES pAyS DE t/. C.t.E. - lEit(rHt,itilD AUs fl{G ti[ilDtRil
13.929/Vt/64
q . Iête
l'l . StUclt
Prodrrlt: Tatreaux (destr,rês à Irabattage)
' Erzeug,'is: Stlere [rur Schlachitlere)
I
fæ
I
ro t^i-c , r.Ê .
fHG t ilSCtSAilI
B.R. DTUTSCHLAI{I)
Jan Feb ilar Apr lla I Jun Jul Aug sep Cct lüov Dec
9ba
953
964
6t9
1.823
183
1.t65
70
968
67
I .13+
;,
613
99
t00
ll0
2.099
552
3.209
f32
2.930
502 8{5 I .032
I 962
1e63
1 954 203 399 52 62 304 122 t00 107 26
FRAIiCI 1962
I 963
! 964
6tg
1.620
183
765
70
916
6?
1.072
,,,
309
99
184
',, 
o
l.9gg
,,,
3.095
*r,
2.904
502 8{5 1.032
I]EDÈRLAfiID I 962
I 963
'i964
u"E.B.L./B.L.t.U. I 962
I 963
I gô4
ir
t
r 3.92e/\, I /64
ProJult: Taureaui (destlr,is â l'aUattagc)
Irzcug4isi Srlere (nt,r Sci;lacl,tilel'e)
ITALIA
. lmpor'tatlons melsuelles/tlona'.llcho tlnf,rhren
B. TN DftOÏT}iÂI:CT DTS PAYS TIiRS.- HTEl(OiiliiI,ID I.US ONITTLINTERN
--r-É--
.r
I
Âpr
92 i :03
225 I l§0
q 
- Tête.
ü . Strck
re52 I ,u
lgs3 I 49
_rsi+ ljm i.32?.*l_l:55?_
25
i6
i6l
Fetr
12
104
t5!
.f4
IC3
3ï5
I
+\o
I
21
25
lgc2
196-r
I 954
25 I l+i
381 g0
n::
55
f3
ga
lLl
5C
'Jr,1
2:4
l6?
283
| :. '''
__t-*.
Ti,TÀL
zusAr,,!titil
AUÏR I CHE
üiIERr,i tcH
I
Prod.u.i.t: Viande bovine, fra.î.che,
unC Kalbfleisch,
TTALIA
Impor tatl ons/Einfuhr en
réfri.gérée, congelée
frj sch, gekühlü , gefroren
MEN *qTJr:,l,LiJS 
- 
MONAT-! ICiIE
c. E. E. - ElfG
L961
t),929r\rt/64
= Tonnes
= îonnen
PATS TlE'iS . DRITTLÀWOBN
l-951 L96t+
a
M
PSRiODE
ZETTR.T.UM
Jan
Fcb
Mer
'Apr
Mr.i
Jun
JuI
Ârrg
sup
Oct
Nov
Du'c
tg52
6c?
r.861
725
9,132
9.trz-4
12.988
9.9i1
L7.7-?7
t3 
"248
8.225
3.529
? 
"642
!2.603
15,?.)5
24,4?-?
19 
" 
845
2].,871
22.9O2
2r,Z'.i6
2?.t94
?-5,1'./6
25.88?
23,992
t7.5l;6
26-t2?.
l-9.184
20,o29
25,\ig
13.ot?
25.ht
15. B1o
L9,768
)ro
211
92l-
4.491
3.L2?
2.938
1.852
r_"o15
302
L.L95
.. arg
l.?20
2.323
3,383
1.906
3.8ct6
lO. rl o
5.755
4.416
3.?49
2.Lli?
L"6L7
1.21i
2,BCa
2.857
7,489
1,5i7
7,r8:-
4.?23
]..2.603
i.2.4]-g
22"?O7
L7.522
18.45r
18. 996
L?,38C
16.684
2C,OzL
21,4?l
20,2lt7
]-5.369
24"5c5
L8,t73
t?,22,6
22.562
29.528
21. 84lr
L,.229
14.645
l)OT
t-
I)r
I
l
4 I i.gbz
I
607
1.861
496
ÿ.'ç?-L
8.5o3
8,1+9?
6,?89
L4,239
}1. JB6
?.2l-o
1.227
6.1;4?
I
\,ro
I
L-
L9'c,3 ! ,-Se f
ITALIA L3,g2g/VT/64
Inpor tat i on e/Eint-uhren
Proùrit: vlandê bovine, fleicho' réfrlgérée r congelée a = îonnéeÏizl'"îiio, Rihil- und Kalbflcl-Èch 
' 
friBch' Bekiihlt 
' 
Befrorcr, M : lonoon
I
VrJ
I
P:JRIoDE
ZT]ITRAUM
iuuur.RrrvEs - KUMUL,TîIvE
fOTriÏ, 
- 
I.'[3GESÀl'm O. E. E. - E;.liG PAYS TIERS - DRITTL]WOEN ''
t96.? t963. t964: tg52 L953 L964 t96z L963 ' 1964 ,
Jan
Jan/Feb
Janfi(ar
tàn/;pr
JanlTiaL'
J anlJ un
Jan/Jur-.
Jan/l+ug
.lan/sàp
gan/Ociu
Jan/iIov"
Jan/Déc
6oT
2.46.8
l,tgt+
t2,526
2L.95O
34.978
44.849
62,oz6
?5,2?t+
83,499
87.ozQ,
94,6?0
l?.,601
27.878
52.265
72,LLO
95,944
1L6.846
t B,l.22
L65,)t6
Lg;a,692
2L6.579
"z4is.5?t
?58.O87
26.lz2
45.5o6
65.535
go.g54
t23.97].
L49 J?2
166. t-82
L85.55O
)ro
44r
L,362
5.853
8..9?5
Ll_.9],
Ll.??5
14.79O
L5.O92
]-.6.28?
,. Jre
4'>le
6.859
:-:o.242
L4. r48
18.o44
28.554
71.909
38.725
4z,o?4
44,zzL
L.6W
2.828
5.61L
8.488
LL.977
t5.534
L9.115
23,838
6qz
2,468
2,964
.12.O85
20.588
zg,oB5
35.8?4.
50.LL1
6,,.499
68.?o9
7t.916
?8,383
.]..2,601
25,O22
4?.?29
65.25:-
81.?o2
Loz.,698
].,ao.o?8
t16.762
t56,783
l,78.254
tg9.4g?
2L3.865
24.5o5
-t
'42.6i8
59,904
,82.466
1.11.994'
ill.8l,g
rq.7,o6?
L6t.?L2
l .:
l]-l-LlA l3.9ae/yrl6+
lnportatlons nensuelles - [ionaillche Elnfuhren
A. tt'l PR0VENAi,|-.E I)Es PAys Dt L{!,E,E, - HtRKOflüEilD Aus EHG tÂilDERil
Prodult: Vlande bovlne fraicha, rÉfrlgËrÊe, congelêe
Erzeuçnti; fli:rd- unj Kalb+lelsch t.rrci,-git uhlt, gefroren Q . ïonnesll . ïonnen
I
\Il
N)
I
Jan Feb !lar Apr 14a I Jun Jul Aug sep 0ct llov Dec
ïorAL c.t.E.
Et{G lt{s6tsAt4T
I 962
I 963
I9 04 'l 
.61 7
z.rr o
l.2l I
230
I .720
2.803
2ll
2.323
2,957
92t
3.393
3.499
{.491
3.906
3,, 557
3.122
3.996
3. 5Bl
2.938
t0"510
4.?23
I .862
5.355
1.015
r.4l 6
302
3, 749
I.l95
2.147
B,R. IIEUîSI]HIAilD I 962
1 963
1 964
1.316 80 98 l85
l.lgï
ll2
623
139
527
295
371
172
298
I8t
g5
132'
{66
l4l
FRAiICT I 962
1 963
.! 96r
1.668 240 503
t.595
263
DI6
l+i
282
li
l3i
73
130
llFDERLAiiU 'is62
:9§3
1 96{ I .617
r,soo
I.2ll
230
l.ô40
2.803
2lt
2,225
2,957
921
3.1 90
3.499
I .632
3.79f
3.557
2,259
3, 757
3.591
1.909
3 .625
4,723
1,229
3.365
570
3"379
190
3.296
656
1.783
|J.t.B.[./g.L.t.u. I 962
I 963
I §54
4.995 1.202 571 184 93
I
I
Ir
l-LT L].4
I mportatl0:,s ilersi:elles/|lonatl lche Elnfuh:^en
B. Ell FII:VTI:A:[CE tltS I'AYS TIIRS . }:EiIKCI:}iÊ,i\iD ÂUS DRiTTtiiI]]I!îI
-.-+----ô
13.92s/Vr/64
Q . ïonres
ll , Tunr,enProdllt: Vlande bovl,'.q, fe5tche, rè'frlgêrêe, colgelÉeEi'reugnls: Rlrrr!. Lni (..lhfielsch frisch, çe:l!hlt, 3efrore,l
I
\Il
ut
t
ï;l-,bT-ffirll'; J ur, Jul Aug sep 0ct llov Dec
TOTÀL
ZUSÂ!iI,IEN
I 36?
;903
I 364
607
i 2.603
i:1':-
,llî9
?.0?7
l.B6l
12.à13
t':lL
l.s,iz
?.183
frô | s.tetl 8.503
zz.lot I ri.srz_l lB.is!
r7.226 
-1j2.5e3 ! 2e.s28
zt3 I t.oo, I n,r.r,
i3.o6i | ,"rrrl ,.oto
5.985 I il.8o7l1514!!:2,031 i.4i3
B.à 9?
I I .990
2l.ft§
6. ?89
I ?.38!
I3,î29
I f.2s9
I ô"§f I
I 4. 645
il.3{16.
20.0?l
7.2i 0
2l .f7l
3,227
20,243
6.à[7
l s.3ô3
f.895
6.01 I
I 0,043
2.801
4.1 ?t]
?"40!
B. 640
I .?Ll
? ??c
6,?0.!
0,f.rJ
5"085
7.903
I .98C
5. ?32
2. +71
2. S+7
At 0ti;l lt{E
Aoor-ilil fiitN
I 9û2
r9$
'95f
Di.i{5i,iARK
DÂNLilARI(
I 952
'1963
l9ü
*:*t*--f :*îi.îiTr*a,
a.r15 | ,.u', Iu.,,, | ,.*ol u.*u{.?ll I r.sgn I l.olz I l.lggl r.?c3
3.01 7
5.3 87
3.936
2.liB
f,679
4. ?56
2,754
ll.l ?0
4.33?
1.7u3
4.26C
l.li5
4.7J2
610
5,127
2.131
4.881
Y0u6csL^v I E
JUGCSLAIIl Tll
i 962
I 963
I S54
.t
l.lrs | 1.2?2
3"6?o I l.rss
f.
I t.ser
[,,,,
3.085
3.25f
,. ogo
3;!91
i.585
3.508
2.951
1.535
3.725
2.588
1,032
3.860
2,'t15
725
3.976
4s5
3.5?B
359
3,992
8(5
3 ,53?

-.55 - 'L3.929/vr/64
PAYS 
- 
BAS
Inportations menauel1-ee et cumulatlves
1952 ^ L95t -.L964
. u:lrn*
z
I,Ionatliche und kumulative Elnfuhren
t962-19$-L964
t7.g2g/vr/64
NEDERI,AND
TI'IPORTT.TIOIIS 
- f,T}IFUHREI{Prodult : Veaux_,- taurill-ons, bouvll_l.ons, génisseË--G;.;;iæ-"'t fîàl-tfËl}f-gti",-, t--""fu", 
""a Jungrinder (nur'Sànlactrtriere)
Q = [ête.
M = Stïck
t
\n
o\
I
T- c
I,iensuelles 
- 
I{onatliche
TOTAL 
- INSCESfuIT c.E.E. 
- 
EiiG PAYS T]ERS 
- 
DRTTTLÀNDER
Lg62 L961 l964 tg62 l-963 L964 ).962 J.963 1964
.Tan
Feb
llar
Àpr
I.iai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
309
5V
46s
101
26
?L
57o
I
14
8
),
23
Ba
4z
i,
1
I
16
2
4
1
4
5;
2
6B
6Z
570
aÉ
I
4l
5o
t3
309
5L5
46s
101
26
4
4
l-
14
i,
21
8e
:,
1
1
36
2
4
1
4
;
55
,i\ t(
I
NEDERLAND
Ii,IPORTATIOI{S - EIITFUHRE]I
t3.929/vL/64
Q - Tête'Produit !
Erzeugnis
Jan
.TanzlFeb
tJ âI1/ I râP
Jaa/Apr
Jar;,Æ4ai
J en/ nvn
Je.nrlJul
Jan/ Lug
Jan/Sep
.IanrlOct
Jan,/Nov
Jan/Dec
Veaux, Laurillons, borrvill-ono, 6;éniu""" (destinée à IrâUattàge)
: Kae.iber trnct Jungrinder (nrr Schlac[ttiere)
PERIODE
z;:TitAüi.I TOTAL - I]TSG]ISÂ.îT
14
22
22
59
8z
r.64
211
2t_1
254
255
256
292
. 
CTJT",ULATTVEB / KUi"fUI,/rÏIVË
Lg62 L96'
PATS. 1'T5RS J DRIITT,A.I,TD§R
l-962
,o9
Be4
1"289
i1. f90
r. +rg
1..482
1.491
1.4g1
1.4g1
2.061
2.O9?
2.O97
2
2
6
7
1l_
I
.11
61 ,
6l
L3j.
67
67
6l
67
617
672
6?2
8
I
8
8
I
I
8
51
-5r
5L
5t
I
\'t{
I
l,og
324
L,2gg
t.3go
i.416
1.420 
-
i.4eh
L.424
7-.424
t.424
1.425
t,425
14
L4
14
q'l
?4
L56
20,
203
201
204
205
24L
2
2
6
?
1L
11
L1
13
68
. C..E.E. . EWG
5o
5o
6t
I3.CzslVt /6[
ll,:IHRLAI,ID
I I.lffiRTrT I Ct{S ti: ilsl ELIIS - ii0}l^TL I CHt E I },| HJHË}I
Â. B{ I{U\ttlAllG l)tS ltiYS LE LIt C.[.E. - ltR(CitilltilD AIJS t'JG t'ttlltFl|
Prorjult : Yeaux, taurlllons, buvlllcrrs, gdnisscs (dtrsitn,is à 1'abattaç)
trzcugls : Kælhr und Jt'ngrlnrhr (nur Schlachttie rs)
Q. Tête
f{ , Stitck
I
Vl
-@
I
l-;T; i.la" Âpn Hal Jun ürl Aug $p 0ct t'lov hc
ILTAL C,E.Ë. I 1962 [ .. I ..
Eïofrisæs,r.lï | ,ro, I I ,llsoi I, 1.,
6'/
s
43
l3
5/U 35
-*-.-ril;* 
-l *
i Ï:;
FrAr{cr lie52 l-llsô3 l -l,*o !.. 43
I t,LlÂ lSu2
l§6?
l96i
I
l"
67 s70
u.[.8^1,/8. L.E,U. :902
li53
lq6i
t;
t., s I3
35
., ,,
§l c-, -+@@'tbo, q, cD
-59-
-É
',El
-lzHlr
:t lF
-|ts'rl-
=lEUI
*13
15 l*
_tô)l-FIU
erÉlË
=tolô-<!=l-Jl tÉEil I l'+Ê131.
at:jL,"
tsl=o, 1-
-l+ul
'Ëlç3
6l -t
=lÀ)
-16EIESFI
r=lu.
o lq)
=, 
l<
-l= I
ECL
U
CEl
P
CJ
(J(v
o
cn(-
t-
€c
Lot
=?
Ec
=
l-
.8
oc,
-
u,
c(fl
-
NLl4l
GIG'l#l+t(l,l5
L(tI.
t.-l-
'§
Ç6o
.t,
o
8|t,
.5
EA
o
o
=a
U'c
c,
t-JG'
x
«,I
=È
eo-
r t rl t r I
l-ECIJL: e th EË E IE ËP §. IA A
lcIlEEU I?iclEltÉ â I eaÉg tÈ'r
I
e,
a
--(t
=+tat
I
É.
(,
a (ôI Cir rt tt aî,acâ
o
-
lr rt ll
c,o r+ EI It I t,
q
a rftltü) .I ltt -+larl:
qr
= tt Itr ll(\r atr
=
-
-t :.f I t+t tt3 rtt
E
=
-
+§l @t lcD, trt tlr
«, (o6-+§l §r ôâlÀfÈ
Ê-ÉL<
æ+o c,) t Itl att
É lt-+gt rJ)(ô-.f I t, ,t I t ttt
lta
ua
-ü)rl
rJ)6rr tla Irt
6?
O) -.ù ' CIB- o-+(!t o(ô II tra
Srô-+(ô (ô (ô
<r, g, o,
Fæ
Gl É .rÈ@(ô(ô(r, ct ct, C! 
(E 
-!(o (o (ô
o) o, o, a{ a') -d.!É, @ rô(r, o) <n (\l O .+(o (ô (oo a o
L7,929/vr./64
NEDERL4ID
ïi,I'0RTATLO_NS 
- 
EINFUIIREN
Produit r Boeufs et vaches (destlnés à lrabattage)Erzeugnis : Ochsen und Kuche (nur Schlachtüiere) aM = fête= Sùück
I
Oro
I
PERIODE MENSUEL_L-ES - MONATLICHE
ZEITRAUM TOîAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG PAYS TIERS 
- 
DRITTLfi.NDER
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Au6
sep
Oct
Nov
Dec
5,892
6.?4o
6,e84
,.633
5,183
4.459
2,993
2,54.3
]-.L8t
648
689
682
2.016
1.992
2.34O
t.955
2.5o8
2.23L
3.O85
2.?Og
2.7?O
2.793
1.410
3.760
6.22o
?,o24
g.ggg
9,995
to.?49
f.L.5g3
9.Log
9.849
t1.06?
528
345
366
74],
203
75
506
32t
t9t
,45
520
387
,77
29]-
5?4
2?4
2?8
100
142
t81
109
]-7L,
365
14]
69
114
LI6
204
8:
6S
584
1.852
2,066
5 .],64
6 .:l95
5.918
1.292
4.980
4.f84
2.487
2.222
790
103
L69
3oo
t.639
L.7o1
L.766
L.681
2,23O
2.13]-
2,947
2.526
2.66L
2.622
1.O45
5,619
6,t5L
5.9Lo
8,693
g.?gL
1,O,664
1t.5e8
8.525
7.99?
l-1.OO1
L96'
§t3.929/vr/64
Produiü : Boe'ufe et
Erzeugnis : Ceheen
§PpERLiIP,
IIIPORTATIOI\IS - EINFUHSEN
vachee (destlnés à J.rabattage)
uncl. I(uche ( nu:' Schlachttiere )
a
M
=^ Tâ!e
= S+,î:«;k
J":
Janr/Fe.b
J9n/tiar
.Tan/'Api
J art/ÿlai
JanfJun
JanrlJu1
Jan/ irug
Jan/Sep
tan/ocb
Jan,/Nov
Jan/Dec
I
o\
t
cutwÏ,ATr?Es - rulrur,atrvE
ITOÏAL-ÏNSGEShMT t cE.E.-'EWG PAYS .TIERS - DRITTLN,NDEF,
rq6z ' .l 196,-t { .rqe+ Lg62 1.963 1964 t952 1967 t964
5.892
r.à,632
L8.916
22,549
27.7i2
32,L91
,5.t84
37.727
f8. go8
19.556
4o,245
40,93e
6,22o
ij,e44
22.O53
32,O48
42.?97
24'39o
6).499
'7:5 .l,48
86.4t5
;;
4.oo8
6.-f50
8,jo5
10 
"81-J
t.r.o44
l-6.129
r8.8f8
21.608
24.4ot
25 .811
29.57f
', 528
8?3
L,219
. 
r.:8o
. t.?81
1.858
z .z64
2.685
1.0?6
1.4a:-
1.94]
4.r28
177
668
t.242
1.?16
l.?94
1.894
2,016
2.2L9
2.128
2,4.gg
2.8'o4
7.o21
6g
].B3
299
503
588
651
1.237
3.OBg
5.t55
5.7b4
].L,75g
L7.677
20,g69
25.949
30.131
32,82o
,5.O42
,5.812
16,]-15
16 .l,o4
,6.604
t.679
3.;r40
5.Lo8
6.?89
9 
"019
11.i50
]-[.o9,
15.6L9
19.28O
2L"9O2
22 
"94?
26.548
6.t51
L3,061
2]. .?54
3L.545
42.zog
57,?37
6z 
"a6a
70.259
8t. a6o
,l.r
IITIERLÀIID
I UiîRï^ï r r|trs hilrs'JE [L S/i0il., ïL I CEI]U!!ÈI
^. 
til FRtvEltÂ['I ItS PeYS It U C.[.[. - tfR(0iilltilD Aus t[',G L;ltitrtül
13.e2-q/vt/64
Q . Têts'
!l . Sttlck
frodult : 0osufs ct vaclæs (destlnds à I'ahattap)
lrzeuçnls : 0chæn und Kuchs (:rur Schlachtticrc)
I
(
N^
I
-t _];
Feb llar Ap" hal Jun Jul Aug Sp ttct }lcy
si
l4'l
T0T,,LC.[.E. l; 
-i-;
EHo ntsfrs,{iT I r(,ffi I u,
l,n* I *
BJr rruTs,,HLlD 
--i 
Gr--ÏT
I ':coa I -
l,*n l-
ï 962
1903
1964
1962
l9ô3
1904
u
t-
t"
u*J
'Æ1
l.l4
366
fl4
116
31.|
n4
n4
n3
278
g5
73
100
65
ri6
t42
tE4
321
133
I.852
39:
lC,9
2.066
3+5
lil
5æ
365
u.E.B.L,/BL.r.u. lï:: l:i
l,*n l6e
345
æ1
lr4
366
5i{
116
34I
2?4
æ4
æ3
n8
85
73
I00
65
3.,6
142
s1
321
I83
I,852
391
1û9
2.066
34s
171
5æ
365
s7
i4l
lT;,LlA
o
I
FRA}ICT
Ll r
13.9æ/Vt/64
tîiporï Ir$rs luilsrffiffiTlr r;ffi. E I rlRJHffi il
n. r u p mEil}lG-lrTFlFïiEH§:-mil-fi E[DfluT-DFIi n altr mr
- 
Prod,ii t.;- Boeufs. st .vactes (dost tnés à I tabattap) :
i trz;ugnls r 0chæn und KLtl (nur Schlacl'ttlorè)
Q . Iôte
l,l . Stiirk
t'.
i
I
Ol\T,
Jan ftb llar Âpr lial Jun Jul Aug &p 0ct llov Ibc
TOTAL
a,silil'Élr
I
ls62
1963
1964
5.364
1.639
6..l 5l
6.395.
1.701
6"910,
5,glg
1.766
9.693
3,æ2
1.æt
9,791
4.980
2.?fi
10.ffi4
4.34
2.131
ll.!æ
2,t81
2"943
8" 525
2,nz
2.526
7.997
790
2.661
I 1.001
. 
303
2$22
169
1"045
s0
3.619
ffiYiUat-Ut{l
Gffiu'SDrltTAltl{
lg62
I903
ls6+
2,144
3.60i
1.s2.
4.848
913
55
6,855
1.248 -
4S
qÎ42
1,S6
N2
g.ll5
2,542,
617
10.748
1.772
I,læ
7.2tû.
892
430
6.'100
339
.|.210
g.0lg
li
2.052
?4
773
s
2.510
ûAiJEiÂË(
D,ltllEh,iRX
ls2
1963
1964
3.026
l.3s
2.019
40460
1.621
l,+97
4,{S
l.s2
I0295
1.78+
1.166'
1.486
3.03f
l.s8
2.480
1,1)z
1.100
674
464
l.6lg
948
1,224
.l.9il
1.001
' ]t
l.2l I
754
515 147
142
918
IIILAIIIE
lRL,,l{D
196?
I 963
Is61
B5
467
95
36
s9
135
135
543
m
ô5
145
15
læ
55
æ5
rl4
rc5
40
155
æ4
60
ll0
896
l{0
zfi
1,2æ
155
55
95
100
lm
143
}OJ'IGRIE
U}lGj,RII
l9ô2
1963
l9ô4
193 ' â0f 60 315 435 .103 {6
:
l3l
1962
1963
l964
lc62
19,63
l964
I
NEDEBLA]SD
II.îPORTA'I'IITNS 
- 
EIN}'IJHREN
J"3.929/v1/64
Q = Tête'
M = Stück
ProCuit : Taureaux (clestinés à lrabattage)
Erzeugnis : StLere (nur Schlachttiere)
o\È
I
PERIODE
ZETTRAUM
I-IENSUELI,ES 
- 
MONATLICHE
IOîAI 
- 
INSGESA}IT C .E.E. 
- 
E/[G PAYS TIER§ 
- 
DRITîLINDER
tg62 ]-963 t964 tg62 t967 l-964 1962 t96, 1964
Jan
Feb
!Iar
Apr
Mai-
Jun
Ju1
Aug
§ep
Oct
Nov
Dec
,99
461
599
418
56L
4gz
t27
200
8Z
34
?9
22
35
?4
?6
39
119
120
37
59
8Z
68
128
I
128
183
4o6
390
169
4oz
1L4
185
,95
I
I
I
399
45r
599
4r8
56L
4gz
427
200
8Z
34
79
22
35
Z4
76
39
119
120
37
59
8?
68
r.28
r.28
t87
4o5
190
169
4o?
3L4
185
196
ll Êl .
NEDERLÀT,ID
I;'IPORTÂTIOI{S EII{FI]HREN
\l ,
L3.929/vr/64
= îête
= Stüclc
ProCuit : Tattreaux
Erzeug.nis : .1 ;iere
(des'binés à Itabaffiafil(nur Schla.chttiere ) a}I
PERIODE
TOT/L - I}ISGE§ÀM
]-961
15
109
L85
224
343
461
500
500
559
646
?t4
8l+z
CUI'ruLÂTIVES - KUIÿrUIA'IIVE
C.E.E. 
- 
EiIG
L964 1962 a961
Jan
Janrlreb
Jan/Mar
.lan/Apr
Jan/Mai
Jan/Jun
,laÿJul-
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
399
8,50
L.459
t,8?7
2,458
2 
"g'J5
3.062
7,?.62
7 ,:.49
3,183
1.462
3.484
PAÏS TÏER§
399
85o
t,459
L.8?7
'2.438
2,975
3,O52
1,262
,.149
3 .,83
3.46e
3,484
'15
109
185
224
343
461
500
500
559
646
?t4
84a
128
l].J.
717
1.1O7
L.476
1.88]
2.L97
2 $82
2.778
128
7Lt
7L7
1,7Q7
1.4?6
t.8.81
e.L97
2JBz
2,??8
I
o\Vt
I
It
tg62 . l-964 !962 . t963 L964
}ITI[RLAI{D
UflIIU!§.$§![! LEVI.o!,rTL I Ét E i I'ln{Etl
Â. Ell PmEii,.ûlÈ t[S P,,$ 0E L^ C.t.t. - lElil(C!üLi{Il ruS EHG Lilll,frlil
13.92s/Vt /64
0 - Tôte
l,l - Stlick
Prcdrit : Tarreaux (rbstinrs à Itabattaæ)
Erzeugnis : Stlsro (n;: Schlachtt:en)
--Æ
I
II
ï0ï"1 c.E.E.
Ell0 ltiSG.SdrT
I ls62
ls63
l9d4
B,R. IUTSCIL;ND
I iALl e
u. E. aoL,./B"t .lol,.
-t;
1062
I903
tJ0+
iJ62
1963
l96tr
I
Cl\
o\
I
1962
Iri63
li64
Âug
f\
.hn l,ar Apr liai Jun Jul scp
IOct I Nov bc
;
tRÀiltr
196:l
; i63
le04
rt
_57_
G, -+G]N
.AEP
-
6, ta) cDON(,) 
-
N4@(o(oo) o) (rl
s, c,, -+(o (a) @(, o) cJ,
§Jc1.+(o <D (oG, q, O1
.:É
c, (J
+13
€#t- cJ)
t,
o=
.+(ô
R
o)
(ÿ,
O-r
I
2lÉlUI
.: I
EtEl
EI
râl?lêl
-lUIEI
-lelEIUI:=l
rl
æ1
.JJ 
J
.=l
1/)
>-è
</a
EI
a
-,g
oG
.l-
UJ
cEt
rÉ
-4
É
lrJË
=
Èt5
-l È.ll..-IT
E{l 3ul 
-r
=.1 -)t3l
o)
LU
€
ft)
-o
É
e
rt
i--l(\l
ÉI
fil
Êldt
sl
c,oG'
+
ct5s
.«t
o§c
ano
x
=ntI
=§,ù-
5E
eè
lsnPatrl§l e§rtt
trl
È@Rr''ÈO'6 §t cl-+e+
60,a=g
a.g trN
tll
ttl
-+ a-t(O'r\ c,
-+F
tt,
Uî
c,)
al
'Sl (r, -+(o (o (oCr, (r, (J)
(!('t+@@(oc, o) c)
e
EÉ iEE l=E€t.EÉ8cJ- H
ff F § l§ I ,
t7,g29/vr/64
NEDENLAND
IMPORTATTOI.iS 
- 
EINEI'iIREN
Froduit : Vianàe i:ovlne , frelcbe , réfrlgérée , congelée.,
Erzeugnis. : Rind und Kalbfleisch, frisch, geküh1t, gefroren
Q = Tonnee
M = Tonnen
o\@
PERIODE
ZEITRAUM
MT'NSUEËLES . I\IONATLICHE
TOTAL - I.hISGESA-iT C.E.E. - EllG PAYS TIBRS - DRIî'IL1{.NDER
]-962 L963 1c;64 L962 t96, L964 ]-962 ]-963 1gb4
,.Ia.n
Feb
l{ar
Apr
Mai
Jun
JuI
Aug
sep
0ct
Nov
Dep
2,129
1,797
2.36L
1.1-65
1.528
t .l,8
L,797
a,8g?
1"971
t.5?2
L,936
t,5gt
1,934
t,442
1.590
1,288
t,53!
1.122
1.87O
1.3'/2
L.o4l+
1.64o
t.565
1.J85
2,]-5]-
2 .}L8
1.145
3,4?l
1.4t5
2,722
2,7]-9
2,405
3.8t6
906
8?3
t.L55
718
zÿo
563
go7
723
896
7?2
t.266
1.o32
L.O79
841
9?o
85o
86t
722
988
582
364
363
545
468
4tg
L94
I-1]-
502
59L
59L
4tô
4eo
2?8
L,221
924
1.206
442
??8
795
99o
l,l?4
t.o75
Boo
6zo
559
8ss
599
6zo
418
664
4oo
882
790
68o
L.277
1.O20
918
t.7L3
2.124
1.2L4
2.969
2,824
2"l.71
2,281
t.985
7,538
la
r.
t3.929/yr/64
bovine , fraiche
und Kalbfleiqchr
NBDERLAND
Jyponralions - Jtnr
, réfrigérée , congeléefrisch, gekühIür gefroren
Q=M-
Tcnnes
'IonnenProduit 3Erzeugnle
PERIODE
EEITRAUM
Viande
: Rind
CUMULATIVES .- KUI\iULATIVE
t,914
3.1?6
4.96?
6.255
?.?86
' 8.9o8
1,O.??8
12.r51
t3.]-95
t4.Bj5
L6,399
L?.?86
2'.!ri-
4,1+69
5.8t4
9.285
l_e.701
L5.4?3
18.L42
20.546
24,)6L
I
o\\o
I
E\'JG
_T
tal
PATS TIERS - DRITTLJ1NDERTOTAI, - INSGESA}{T
tg63 I 196'* 1962 lt96)lrger+Lg62
-;- 906
.L.?'18
2.934
,.65L
4.4o1
4.952
5.769
6'492
? .]88
B. 16o
9.426
10.540
3
t.o79
1.922
'.1
2.89,
t.792
4.659
5.18C
6 J6?
' 6.948
7.313
. ?.6?6
'8;zao
8,??8
418
63:-
?62
t.263
t.855
2,445
a .88t
1.300
3.579
L,22'
2.148
1,159
3.80'l
4.585
5.38L
. 
6.372
?.545
8.6eo
9.42o
10.O91
:-:o.56?
8S>
L,454
2,O?4
2,473
t,127
7,52ç
4.4t1
5.20)
5,882
7.L59
8,t?9
9.0o8
2.129
1,926
6.293
?.458
8.986
]-.o.-s43
L2.L41
\4.o3?
t6.oo8
fz 
"'58o
tg.5t7
2l.LO?
L.7L'
3.838
5.O52
8.o22
to.846
]-,2.9?8
:-5,z6L
t?.246
zo,?82
Jan
Jan/îeb
Jan/t(ar
'Jan/Apr
Jan/uat
.J anld un
'J 
an/JuL
Jan/Àug
Jtrn/,3ep
Jan/Oct
Jan/Nov
ian/ Dec
t't
Lg62 ,t963 :-964
13.ezs/Vt /64
I[IIHLA}II)
I fi PCRTAT I olls l,it'lsü.LLrs / l,lffi rTL I olE E I tlnJH',tli
A. Eil i-iüvEli,\|llt Dts l,ÂYs tE LA c.[,8, - ]ttlKtHriEtlD AUS illG tiN[tRll F
Prodrlt : Vlæde bovlnc , fratcho , rifrlgdréc , con'.eléc t
Erzcugnis ; Rind - uird Kalbflcisch, frrsch, çkïhit, pfrcren
Q - Tonncs
il . Tonnon
I{o
I
Jan Fot: har Âpr llal .hn Jul Aug sep 0ct ilov ftc
T0TA]. C.["t.
ttllG lr'tscts,ûtT
1962
1 C53
1e6+
9[6
1.079
438
^11t,J
'e+r
Is4
.l.155
gi0
131
718
BSt
s2
is
867
sl
563
722
sl
807
s8
436
i23
s2
420
Bg6
364 .
278
712
363
1.266
545
1,032
468
B,R. ITUTSCHL/.IID 1 E62
1963
1964
fl. D. 25
4
FRÂI,Itr ï962
1 933
1064
905
'1.0t5
341
865
7S
lt5
976
883
119
639
798
435
691
715
417
4i8
5
217
6il
663
24
m3
3+3
ll5
t, ü.
199
99
frB
286
l,î05
485
953
434
I ïr.LlÂ 1962
lE63
lg64
I
26
u.[.t" L,/0. L.E.U. 1 s62
1963
1964
1
34
97
I
93
7s
ii9
B?
12
i9
52
67
s
ls2
174
85
164
3?4
lsô
325
+12
\n
239
305
ll,D.
165
l?9
99
77
't35
m
7g
30
ll t L.-- . t
13,s29/'/l /64
0 . Tonnes
ll . Tonne.r
t[DtRt .l'lD
I t1l'0tlTÂTl üNS tlt}lst[LLtS - l!0lt,rTL I Ctt E I IIFU}lËt{
B, Etl Pfl0\ti{nNG. lJtS raYS TIERS - ltRKf,fiËt'lD 
^uS 
DtlITTLÂt'lDtSl
Produit : Vlanrjo bvine , fralcho , rdfrtgéréo . .oi
Erzeugls : RlnJ - t,rd Kalbfl,:isch, frlschp gohllhlts gefrtr;n
MI
I
\]
A
I
Jan Fob $lar ilpr tlal Jur Jul tuq So 0ct l'lov Dc
IC T,,L
ZUSAI{IEII
1962
't963
196è
1,223
855
1.? i3
924
s9
?.124
1"2J6
620
Ioâl +
441
4S
2.969
7?B
ô64
2.821
795
4æ
2.1 31
gJU
882
2,æ3
l. l7{
700
'l,gE5
1.07 5
EO
3" 538
800
1.n7
6?0
I 
"020
5S
918
742
619
2.Sl
i80
316
'1.678
gB5
83i
'1"432
1.i02
630
1,094
}llD
573
l" 532
786
1"227
661
923
5S
n2
ÂRENTIIiE
AtEilTli'lltll
ls62
1963
lc64
'l.læ
848
1.426
398
5S
1.819
"01
fl,2
980
4n
+17
2.514
BrtASlL
BR'rSlLltil
Brr-
i 
1063
I tgo+
2
l5
IU
84
I
40
346
,"
242
il. U.
106
s2l
l0
UMJOJÂY ls62
lg63
l96It 80 4l 40 2S B8 l8B 134 266 522
63 ll3
tRut{tE 1962
1963
196{ 126 æ6 152 162 82 166 3æ 233 396
i962
lg63
'1964
'1062
1963
i§64 I

-71 -
U.LE'L
fmportati-ons ne nsuclle s
et cuaulatives
1952-195)-1954
B. l.:-11. u.
I'Tonatliche und . Ir-umulative
Elnfuhren
1962-1961-1964
15.92g,'vr/54
I
t,
l
Sroduiü : Veau.x, taurillons, bo1vi11ons,Erzeugli-s : tiaelber urrd. .Iun6rinder' (nur
ll.LB:_L/-. i:r.L-ll:
f mp or tati ons,/Ei nf uhre n
génissee (d.estlnés à lrabattage)
Schl-achttiere )
13.929/vr/64
q = tête.I{ 
- Stück
PAYS TTERS - DRITTLJINDERTOI,AL . TNJGJS.A}IÏ
l{ensuelles 
- 
I,lonatliche
Ü.8.8. 
- 
E-WG
19'62 1964 1962 196)
55
537
260
164
157
158
18
)z
100
I
\l
+
C
PERIODE
ZEITRAIIÎzI
1B
23
21
2
2
10
2
557
1 
^O52
74t
18
3
2
24
20
1
1
21
-2
2
10
2
557
1'o5z
64t
Jan
Feb
Mar
Apr
i'Îai
.ïun
Jul
Aug
sep
Ocü
Nov
Dec
18
1
2
e+
20
1
1
10
1
102
9
26
57
51
196+1c,62 1963
56
63,;
269
190
214
211
It
P""qgi!. : Veaux, taurillone, bouvillons'
Igr"rfli-g : Ka"lber und Jungriirder (nur
u.E.B.L. / B,L.E.U.
Imp or t a ti ons,/Ei. nf uhr e n
génisses (deetinés à 1'abattage)
Schlachtticre )
CUMIJI,,\TT1,'TS' - KUMïLATTVE
13.929/vr/64
Q=
It-
tô te
Stiick
PERIODE
: ..
ZEITRÀU},I
TÙîAL 
- 
INSGESA},TI
-l 
,,163
C. E. E. . EiüG PÂYS TIERS - DRITTL}i}IDi'R
1962 1961' 1964 1cs62
55
592
852
1..016
1 .1?1
1.111
1B
t+1
4t
4t
4r
4t
41
41
4r
141
1t+1
1
103
112
118
'I
. 
19?
248
I{\'r
I
21
23
25
t5
7?
590
1.642
2.283
2.283
18
1B
21
21
4l
6Z
67
68
68.
69
69
79
1ü
41
62
64
66
?6
?B
67t
1.681
2.424
2.4a4
1B
18
21
23
47
67
6Z
68
6B
69
69
79
i'o
595
,64
1.154
1,168
1 .579
, Jan
' 
.r.ïrzr"u
.Jan./ilar
. tan/Apr
:
Jan/t4aL
Jan/Jun
Jan/JuJ.
'Jan/tug,
Jan/Sep
J an/Oet
Jan,/i'Iov
Jan/Dec
1 3.9?9/Vt /64
. 
tapnl"ltsns hH;h*#rche Ernrrhren
A. El{ IîOVB{AI{CE DIS POYSJNE Lr\ C,E.E. . HFTKCFI'.IEIiI) AUS T]'IG LEIIIDER}I
tg!1!j : Veaux, taurlllons, bouvillons, génlsses (destinés à Itabattage)
Ig"g.* : Kaelbæ und .lungrindcr (nur Schlachttiere)
Q - tête
H . Siück
I{
o\
!
II
Jan Feb Itar Âpr llai Jun .hrl h.r9 sep tu{: tlor Dæ
ï0TAL C.t.t.
E}IG IilSGES\hT
1962
1953
1S4
18
55 537
3
260
21
2
164
2
24
15i
2
20
1S
10 2
1
553 1.052 641
10
8.R. DilJTSCHLA|{D
1EÛ2
1963
1§64
FRANCE
i962
i c53
19î4
ô
55 534 2n 156 1m 145
10
I T,rLlA
1 962
1963
i 964
l.lSERLAI,ID
1962
1963
196+
12
3
3
+0
21
2
I
2
d,+
17
2
20
13
10 2
1
s53 1,052,
1
641
u.t,B,L,/ B"Lot,U.
I mportat I cns meîffiI frffiiltftfr e El ntuhren
B. il PmVflAilCE lts PaYS TlSS - HERK0illiRlD AUS DRITTLÂNDmil
13,stg/Vt /6[
Prod:lt : Veaux, taurillcns, b,':uv!llons, génisses (destlnds à I'abattage) Q . têtell - SiüclÏEilgnis : Kaclber unJ 
'tngrinder {nrr Scl,lacnttiere)
I{\l
I
- | 18
1l';
à
I RLÀNDE
I RLAND
1962
1 Sô3
1S4
ToTAL , I
ztisAl,tltEil i 1963
Prcduit : Boeufe et
Ii:.""fcnr." : Ochs-'n
q._E:I.L. 7J:i,J:lL
f mp or t ati ons/dinf uhre n
vaches (deetinés à 1'abattage)
und ku:he (nur Schiachttiere)
Q=
li ..
13.929/vr/64
tê te
Stück
PERIODE
ZEI'IH/rUi'l l'Cî/rL - INSGESI,IIIT
Mensuelles 
- 
Ilionatliche
1go4 1952 1963
PÂYS TIEri.S 
-
DRITTLÀNDER
196tt
EWG
.Ian
Feb
Ivlar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
1)o
641
222
502
105
4oj
305
505
))o
74ct
450
25?
750
264
45o
319
199
100
227
229
56
1 .179
f .i99
+.421
3.510
7.757
7.lr4o
12.o54
10.gO2
4t?
516
66o
172
525
281
256
641
222
502
4oo
296
505
516
349
45o
254
318
150
254
4ja
30.4
187
300
225
229
56
9'./9
1.399
4. oo4
2.994
3.o97
?,068
11 .529
10.621
54
10
.15
12
t
\l
æ
I
200
'ig 6z 1,)(,1
105'
5
9
3
1954
\ 
..1
Procluit : Boeufs et
grygg".-., : Ochsen
LA'B'L'/ ffi
Imp or t ati ons/Ei nfuhre n
vachee (destinés à ].rabartaage)
und. Kuehe (nur Schlachttiere)
13.929/vr/64
Q = tête
M = §tück
I
.a\o
I
:
PUIIIODE
ZEIT'RAüI,T
CumuLative6 
- 
Kumulative
ràæ
TOIÀL 
- 
INSGESÂI'iT t. E. ii. : EltG P/rYS TIEns - DRTTTL]iNDER
1(..62 1967 1954 1962 196, 1164 1962 19o7 I rg64
Ja{r
Jat/îeb
Jat'rrli';ar
Jan/fpr
.lanl{ai
'(
aai/tun
Jan/Ju1
.:
Jaà,/Aue
Jan/sep
Jan/cct
Jan/Nov
SsÿDea
256
Bg";
1.121
1,.5?7
1.?28
2.1)3
2.618
3'1+t
3.6?9
4. oa8
4.4?B
4.?15
172
.722
986
1.'436
1.755
1.9r4
2..254
2.481
2.719.
2.?66
1.945
5.344
4.42t.
?.9r1
1 1 .668
19.123
31.182
42. o84
105
110
119
"119
119
119
119
12?
54
54
54
64
79
9T
91
9'
97
93
293
297
412
917
1.593
1.965
2.lr9o
2.7?1
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